




























































kEIO D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D ¡ C | O N A L I S T A Y D E L A S J O M - S 
LA PATRIA ES QUIEH BORDA, CON BAIVO o n m í r JERr-rBlE RlfADRE, DE NOVIA—SOBRE EL PE-i CHO, EXAOTAMENTE ENCIMA DE LA DIANA 
ALBOROTADA DEL CORAZON, ANSIOSO DE LUCHA T 
DE SAORIFICIO, EL YUGO Y EL HAZ, LAS FLECHAS 
SIMBOLICAS DE NUESTRO EMBLEMA. 
JOSE ANTONIO ' ^ 
Wúm. 641.—León, Viernes, 30 Diciembre 1938. 111 A. JA 
es t ros t r o n o s 
vanos pueoios, de importantísimas. 
Y numeroso material de guerra, habién-posiciones 
dose hecho 
los aviones derribados el míe 
y ayer se 
prisioneros 
er esiros cazas 
meo 
s 
jRepiquen! Repiquen las cam 
panas, amigos de la retaguardia, 
hoy ha sido otro día de msgnífi 
co y trascendental triunfo. Cada 
día que pasa se superan á sí mis 
mas nuestras tropas. Se han da 
do cuenta todos, desde las jefes 
al último de los soldados, de que 
estamos jugando la baza mayor 
la que cierra el juego con pre-
mio de las diez de últimas y cá 
cía uno desde su puesto y mi-
©ipn se «smerau en no dar pre 
texto para que ni por un momen 
to la baza pueda estar en litigio. 
Ayer se rompió en Granad 
ron de hierro» de Ce 
Uaeli«antü-
aluna 
P A R T E O F I C I A L D E 
Los rojos es posible que aho-
ra, como en otras ocasiones crí 
ticas, intentarán alguna ̂ de sus 
ofensivas de abolladura. Pero 
eso es como un arrastre de un 
triunfo pequeño, Un cuatro a 
un cinco todo lo más. Si lo ha-
cen llevarán su merecido, coíno 
en cuantas ocasiones lo hicieron. 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
En el frente de Oataluña ha continuado hoy la bata, 
lia, y nuestras tropas, batiendo ©n todo momento duna-
mente a los rojos, han proseguido su impetuoso y arro-
llador avance, habiéndose conquistado los puebles de 
COvcs, Benavent de Tremp, Clua, Granadeila, este ínti-
mo ció Sran importancia, después de causar ai enemigo 
una terrible derrota, mediañte hábil maniobra. Además, 
se han ocupado muchas importantes posiciones, antr© 
las «lúe se cuentan La Collada, La Pineda, Font de la 
THila, Mas de la Mezquita, sierra de la Mosquera, vérti-
ce piafses, vértice San Antonio y Mas del Segarra. 
En la cabeza de puente de Balaguer, se ha ensancha-
do y pwfundlzado la brecha que se abrió ayer, h .^ ién-
ciose ocypado hoy e| macizo y vértice Montero y otras 
varias posiciones. 
Son muchos los centenares de muertos de los rojos 
que han sido recogidos por nuestras- tropas, y quedan 
aún otros varios abandonado^ en el campo. L * ? prisio. 
ñeros h^ihos hoy pasan de 1.500, entre eíí»>8 varios ot*-
clal«s,-siendo abundantísimo e| material y armamento 
de todas clases que el enemigo ha dejado en nuestro po. 
der, entre el que se cuentan dos tanques rusos en buen 
estado y uno Incendiado. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Ayer, ád^fitás de los aú aviones rojos derribados, de 
los que se díó cuenta en el parte, lo fueron 3 "Martín 
Bombar" y 2 "Ratas"j en total, 25 aviones. # 
En el día de hoy han opeado también muy activa, 
mente nuestras fuerzas aéreas, y han abatido en varios 
combates 2 "Curtlss" y 4 "Ratas" seguros y un "Ratan 
probable. 
Por nuestra artillería antiaérea ha sido derribado un 
ahora oí S avión de oaza rojo, sin íiaberse precisado h8 
tipo. 
Teta! do aviones enemigos derribados hoy, 7 seguros 
y uno probable. 
Salamanca, 29 de Diciémbre- tía ILf Año Triun-
fa!. Da orden do S. E., ol General Jefe do Astado Ma&#i 
Francisco PJIartín Bloreno. 
C r i n í c a 
Pero volvamos a lo nuestro, a 
la gran jomada de hoy en todo 
el extenso frente de Cataluña. 
Saltó hecho astillas el frente 
del sector de Balaguer, ocupán-
dose la posición cumbre denomi 
nada vértice Montero, desde el 
que se bate todo lo que los ro-
jos tienen por este sector. Y dea 
pués de tomar este vértice, no 
contentos con .ello, nuestros sol 
dados se lanzaron encima de la 
| villa de Camarasa, de cuya suer 
| te definitiva quizás hable esta 
misma noche el parte oficial. 
Por lo pronto yo se que está ba 
jo nuestro fuego directo de fusil 
y a menos de medio kilómetro 
de nuestras vanguardias. 
Seguimos la línea y seguimos 
las victorias. Por el sector de Ar 
tesa, el vértice Planes pasó a 
nuestro poder, y después la se-
iranía de Mosquera, que ocupa-
ron nuestros muchachos, miea 
tras otros se metían en el pue-
blo de Clua y Gazorla y llegaron 
a las cercanías de Valdomá, qut 
está en idéntica situación que 
Camarasa, al caer la tarde. 
Más allá, por el sector de 
Tremp, a pesar del frío—ocho 
grados bajo cero—que se regis 
tra por toda la Baronía, los sol 
dados de Franco conquistaron 
Bena vent de Tremp, mientras 
que en habilísima maniobra, 
otras fuerzas se desplazaron a 
las alturas de Gobes y enlazaron 
con otras divisiones nuestras, 
con lo que sé cerró una bolsa de 
Importancia, de ocho kilómetros 
de fondo por cinco d2 altura, 
donde hicimos cerca de im mí-
í!ar de prisáoneros, que cogimos 
vivitos y coleando y boquiabier 
tos, pues ni se dieron cuenta del 
rapidísimo cepo en que habían 
caído. 
Este episodio glorioso del día 
de hoy, es tanto más digno de 
plácemes, por cuanto representa 
un bravo dosquite, ya que era 
por este lado por donde l e ro-
jos perpetraban sus violentos 
y obstinados ataques a Trentp 
el verano pasado. I.i3 carretera 
da Trprrm a Arlesa, la héinog 
cortado por el kilómetro 17 óps 
pites nrt'par la posición llave 
de la Coiíad?£. 
por el TEBiB ARR 
Y ahora viene lo bueno, lo 
bueno, es decir, lo mejor, por-
que bueno, muy bueno, es todo 
lo que dicho queda. Batallones 
de navarricos y castellanos—bur 
galeses especialmente—se han 
coronado hoy de gloria en la ba 
talla de la toma de la importan 
te villa, nudo de Comunicaciories, 
de Granadeila. . He dicho batalla 
y no combate, porque batalla, y 
fuerte, ha sido. Y era natural 
que los rojos defendieran Gra-
nadeila á vida o muerte. ¿ Sabéis 
por qué ? Pues os lo diré. Tam 
bién Cataluña, como Bilbao y As 
turlas, tiene su correspondiente 
cinturón de hierro. Pues el ángu 
lo donde está este sistema def en 
sivo, rompe el paralelismo por 
el río a 30 kilómetros del Segre 
y precisamente sobre la carrete 
ra de Lérida a Reus, formidable 
barrera cuyo punto principal do 
Granadeila estaba, como es ló-
gico, formidablemente fortifica-
do. Y ha sido atacado y asalta 
do por nuestros muchachos. 
Granadeila viene a ser cómo el 
avance del cinturón de Catalu-
ña, y allí entraron nuestros sol 
dados, arrolladores, como un to-
rrente, al arma blanca y bom-
bas de mano y pegados a los ca 
rros de eombate, con ta! ímpetu 
que dentro de-h pueblo quedaron 
muchos guardias de Asalto cu-
ya misión era hacer evacuar a 
los civiles sus hogares. Pero ni 
el elemento civil se fué, ni los 
que querían llevársele a viva 
fuerza. Todos quedaron prisio-
neros y muchos efe ellos fuerotói 
iprehendidos medio desnudos, 
porque, de prisa) y comando que 
rían despojarse de sus unifor» 
mes para hacerse luego pasai; 
por cualquier "pobre" ciudada-
no, í j 
Por cierto que también hoy^ 
cooperando al asalto de Granad© 
Ha, nuestra invencible aviación; 
ha derribado siete aparatos ro* 
jos más, que unidos a la serief 
de los echados a tierra m. estos' 
días, hacen una buena cantidacU 
Cuatro "Curtiss" y tres "Ra^ 
tas". Además que, parte de los 
veinte que se consignaron ofíciaü 
me-nte ayer, se han recibido uoti 
cías posteriores de haber derrí** 
bado tres "Martin Bomber" . 55 
dos "Ratas". 
El castigo de los rojos, sóbr© 
todo en Granadeila, ha sido es 
pantoso. Da verdadera pena ver 
cómo los emiecs mandamás d® 
Barcelona sacrifican las vidas d© 
sus hombres, haciéndoles resis-
tir hasta que estamos encima de 
ellos, cuando saben de sobra que 
ni dnturones, ni corazas, ni ve? 
daderas armaduras, podrán de"1 
tener a nuestras unidades ctoan 
do el Caudillo da la orden de se 
guir adelante. Y la ha dado hoyj 
y; ellos la han cumplido. 
Asi contesta Franco a los emV 
bustes y patrañas que inventan 
los rojóí para ver de guardar 
la escasa moral dé sus gentes. ! 
Ahorá dicen que nuestro Can 
dillo está herido o enfermo. Yi 
Franco sigue, gracias a Dios, y, 
El le proteja corno siempre, ea' 
su puesto, llevando el timón d© 
la guerra y de la paz, con espí^ 
ritu sereno y puño firme, porque 
más que nunca tiene conciencia 
de que es Dios quién le ha índl 
óado la ruta segura de la Vict<5 
r k próxima y definitiva. \ 
Se a c e r c a u n a p o s t u l a c i ó n 
d e 
s p a t r i o t a s s i e m p n 
leneiv oammo cuan 
a l o s n e o e s i l a d o o . ' 
B ; H e l e s p e q u e ñ o s e s l á n a l 
a l c a n c e d e i o d o ? , y e^os 
n o h a c e f a l t a c a m b i a r l o s . 
I» I I O A V i e r n e s , 3 0 d o D l o l e m b ^ 4 ^ 
EFATUitA PROVINGIAL 
IVMENTO 
D© inlefés para los 
piopieíanos de 
y E n l a u v i s i t a q u e e n e l d í a d e 
a y e r e f e c t u a m o s a l a C a s a d e 
E s p a ñ a f u i m o s r e c i b i d o s p o r e l 
J e f e P r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n t o , 
c a m a r a d a R e i n e r i o G a g o , q u o 
n o s m a n i f e s t ó q u e h a b í a r e c i b i -
d o v a r i a s v i s i t a s de c a m a r a d a s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a s F a l a n g e s 
L o c a l e s . 
D e s p a c h ó c o n d i D e l e g a d o P r o . 
v i n c i a l de A u x i l i o S o c i a l , c a m a 
r a d a F i l e m ó n d e l a C u e s t a ; D e 
l e g a d o P r o v i n c i a l d e A d m i n i s t r a 
c l ó n , c a m a r a d a E g u i a g a r a y y 
c o n e l J e f e L o c a l de L e ó n , -cama, 
i r ada C a r b a j a J . 
Los obremos muni-
s 
E n . e l B o l e t í n O f i c i a l d e l E s . 
t a d o se h a p u b l i c a d o e l d í a 25 
idel a c t u a l l a s i g u i e n t e 
O r d e n : C o n e l f i n de r e s o l v e r 
a l g u n a s d u d a s s u s c i t a d a s a c e r c a 
d e l a c o n d i c i ó n de l o s o b r e r o s de 
s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s , d e p e n d l e n 
t e s d e l a s C o r p o r a c i o n e s de este> 
o r d e n á o s t e M i n i s t e r i o h a r é s u e l 
i t o : Q u e se r e c u e r d e a l o s A y u n 
t a m i e n t o s Jo d i s p u e s t o e n l a o r 
d e n de 3 0 de j u n i o 1 9 3 3 ¿<«Ga 
Jceta'" d e 2 de j u n i o ) y q u e p o r 
c o n s i g u i e n t e , l o s o b r e r o s i n d i c a -
d o s n o h a n d e e s t a r s o m e t i d o s 
a c o n d i c i o n e s i n f e r i o r e s a losi 
d e p r o f e s i o n e s y o f i c i o s a n á l o -
g o s , e s p e c i a l m e n t e .en l o q u e r e s 
p e c t a a l o s s a l a r i o s . 
B u r g o s , 28 d e d i c i e m b r e d e 
1 9 3 8 . — m A ñ o T r i u n f a l . — S e -
orrano S u ñ e r . 
S e ñ o r e s . G o b e r n a d o r e s • C i v i l e s 
d e l a s p r o v i n c i a s l i b e r a d a s y G o 
j b e r n a d o r G e n e r a l de ^ l a r r u e -
icos ." - / • . 
La Vigilia de Fin 
de Año 
J C o n f o r m e a l r i t o t r a d i c i o n a l 
d e l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a , ce 
l e b r a r á e s t a a s o c i a c i ó n , e n l a 
B e a i C o l e g i a t a . d e S. I s i d o r o , * l a 
¡ V i g i l i a de F i n d e A ñ o , c o n l a so 
l e m n i d a d y e s p l e n d o r d e c o s t u r n 
fcre. 
1| L a f u n c i ó n , c o m o e s s a b i d o , 
( t iene c a r á c t e r p ú b l i c o , y es d e 
c r e e r a s i s t a n a e l l o , c o m o t o d o s 
l o s a ñ o s , m u l t i t u d de f i e l e s q u e 
j d e s p i d e n e-l a ñ o de estai f o r m a 
i V e r d a d e r a m e n t e l ó g i c a y c r i s t i a -
n a : h a c i e n d o b a l a n c e d e l a ñ o 
q u e p a á ó y p i d i é n d o l e a D i o s 
g r a c i a s p a r a e l a ñ o q u e e n t r a . 
A l a s d i e z y m e d i a . d e . l a n o 
;che, ;se h a r á l a p r e s e n t a c i ó n d e 
l a g u a r d i a , y l u e g e f e l i n v i t a t o -
r i o , p l á t i c a , e t c . 
r A l a s doce y c u a r t o de l a n o 
c h e , c e l e b r a r á l a m i s a e l E x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e l a 
d i ó c e s i s , q u e d i s t r i b u i r á l a Sa-
g r a d a C o m u n i ó n . 
E s d e -creer a c u d a n g r a n c a n 
¡ t i d a d d e f i e l e s a p e d i r a l . Se-
ñ o r p o r l a f e l i c i d a d d e l a ñ o q u e 
iViene y p e r d ó n p o r l o s p e c a d o s 
l q u e e n n o c h e t a n a u g u s t a se co 
m e t í a n c o n a q u e l l a s b a c a í i a l e s i 
d e l a s doce u v a s , e t c . 
GOBIERNO CIVil 
j I* D O N A T I V O S 
'i . D o n . P a t r i c i o F e r n á n d e z , o b r e -
r o s y e m p l e a d o s de sus m i n a s 
d e A n t r a c i t a s de I g ü e ñ a , h a n 
e n t r e g a d o p o r c o n d u c t o d e l E x -
: c e l e n t í s i m o S e ñ o r G o b e r n a d o r 
C i v i l l a c a n t i d a d d e 2 0 0 p e s e t a s 
p a r a A u x i l i o fSec ia l^ y 1 4 2 p a r a 
F r e n t e s y H o s p i t a l e s . 
•! L e ó n 2 9 d e d i c i e m b r e d é 1 9 3 8 
| ( i n A ñ o T r i u n f a l ) . 
P o r ú l t i m a v e z , y ante-s d e 
d a r p r i n c i p i o a l a i m p o s i c i ó n d e 
m u l t a s , se a v i s a a l a s C o r p o r a -
c i o n e s o f i c i a l e s y p a r t i c u l a r e s 
d u e ñ o s de m o n t e s , q u e es necesa. 
r i o q u e u r g e n t e m e n t e r e m i t a n a 
e s t á J e f a t u r a l a s d e c l a r a c i o n o s 
j u r a d a s e x i g i d a s p a r a d a r c u m -
p l i m i e n t o a l d e c r e t o d e l M i n i s t e 
r i o d e A g i i c u l t u r a de 2 4 de. s ep 
t i e m i b r e ú l t i m o , p u b l i e a d o e n e l 
B o l e t í n d e l E s t a d o de f e c h a 1} 
d é o c t u b r e p a s a d o . 
S í g u e n s e r e c i b i e n d o de l a s COY 
p o r ac iones o f i c i a l e s y de p a r t i c u 
l a r e s „ d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s e n 
l a s q u e , p o r n e g l i g e n c i a i n e x c u -
s ab l e , n o se h a c e n c o n s t a r t o d o b 
l o s d a t o s p r e c i s o s . Se p o n e e n co 
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que- l a s 
q u e a s í l l e g u e n se d a r á n • p o r 
n o r e c i b i d a s , i m p o n i e n d o l a s s a n 
c i o n e s á q u e h a y a l u g a r . 
L e ó n 3 9 de d i c i e m b r e de 1038^ 
( I I l ' A ñ o T r i u n f a l ) . — E l I n g e -
r ü e r o - J e f e . 
¿Quién encontró 
* un bastón? 
Se r u e g a m u y e n c á r e c i d a m e n -
t e a l a p e r s o n a q u e h a y a e n c o n 
t r a d o u n b a s t ó n q u e se p e r d i ó l a 
n o c h e d e l v e i n t i s é i s d e l c o m e n 
t e , pa se a h a c e r e n t r e g a d e l m i s 
m o e n l a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l 
de V i g i l a n c i a , d o n d e se l e g r a ü 
f i c a r á ' e s p l é n d i d a m e n t e , p o r t r a 
t a r s e de u n r e c u e r d o d e u n f a -
m i l i a r r n u y q u e r i d o d e l a p e r s o 
n a q u e l e p e r d i ó . 
PORTES 
E l S E U d e L e ó n h a c o n c e r t a r 
d o u n i m p o r t a n t e e n c u e n t r o de 
f ú t b o l - c o n .el C l u b L u i s e s de V a 
l l a d o l i d , m á s b i e n c o n o c i d o e s t e 
p o r e l ^ R e a l U n i ó n d o V a l l a d o -
l i d " q u e c o n t e n d i ó v a r i a s veces 
Con n u e s t r a á n t i g u a C u l t u r a l 
L e o n e s a e n l o s c a m p e o n a t o s r e 
g i o n a l e s de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
S e g ú n n o s i n f o r m a n , e l e q u i -
p o q u e n o s o c u p a , e s t á i n t e g r a 
d o e n l a a c t u a l i d a d p o r j u g a d o -
r e s de g r a n c l a s e q u e p r o c e d e n 
de C l u b s d e " c a m p a n i l l a s " . 
H o y t a n s ó l o n o s p r o p o n e m o s 
d a r l a n g ü e i a e s c u e t a m e n t e , 
p u e s p o r l a g r a n i m p o r t a n c i a 
q u e e n c i e r r a e s t e p a r t i d o , b i e n 
merece- l a p e n a q u o i n f o r m e -
m o s a l a a f i c i ó n l e o n e s a , d e t a l l a 
d a m e n t e e n c u a n t o a é l se r e f i e -
r a ; c o s a q u e l o h a r e m o s c u a n 
d o r e c o j a m o s c o n f i r m a d a s l a s 
b u e n a s n o t i c i a s q u e n o s h a n a h 
t i e i p a d o s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
¡ A h ! E l p a r t i d o se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o , f e s t i v i d a d 
de A ñ o N u e v o , e n e l C a m p o d e l 
S E U de L e ó n . 
" C L A R O " 
Velada de Frentes 
y Hospitales 




D O N A T I V O S D E P A S C U A Y 
A Ñ O N U E V O 
D o n J u s t o G a r c í a C h a c ó n , 5 0 
pe se t a s . 
D o n R o s e n d o L ó p e z , 1 0 0 . 
D o n M a n u e l R o d r í g u e z T a g a -
r r o , 1 0 0 . 
D o n A u r e l i o d e l R i o C a s t r o 5 
F i a s * d e k C a t e d r a l , 2 
i . K L E O N 
E l d í a ú l t i m o d e a ñ o ( m a . 
ñ a ñ a ) , t e n d r á l u g a r , e n e l T e a -
t r o P r i n c i p a l , ^ l a s t r e s y m e -
d i a de l a t a r d e , u n a s i m p á t i c a 
v e l a d a l í r i c ó - t e a t r a l , . o r g a n i z a -
d a p o r l a D e l e g a c i ó n P r x ' v i r : -
c i a l de F r e n t e s y H o s p i t a l e s , 
p a r a s o l a z de Los e n f e r m o s y 
h e r i d o s q u e se h a l l a n h o s p i t a -
l i z a d o s e n e s t a p l a z a . 
Se p o n d r á e n e s c e n a u n a z a r -
z u e l a , h a b r á c o r o s a r t í s t i c o - - , 
m o n ó l o g o s , e t c . E l p r o g r a m a es 
m u y s u g e s t i v o . 
I n t e r v i e n e n e n é l s e ñ o r i t a s 
de . A c c i ó n C a t ó l i c a , F r e n t e s y 
H o s p i t a l e s y o t r o s , . 
D a m o s p o r d e s c o . n t a d o e l 
é x i t o . 
L o s d í a s t r e i n t a y u n o d e l a ñ o 
a c t u a l , u n o , d o s y d i ez de ene-
r o , se c e l e b r a r á n m i s a s e n e l a l 
t a r m a y o r de l a i g l e s h i d e l o s 
A g u s t i n o s p o r e l a l m a d e l q u e 
f u é h e r o i c o c a p i t á n d e l R e g i -
m i e n t o d e B u r g o s d o n M a n u e l 
M a r t i n Jvaime ( q . e. p . . d . ) 
A d e m á s se d i r á u n a m i s a c o n 
e£ m i s m o f i n l o s d í a s -diez d e 
cada- m e s . 
Q i c h a s m i s a s s e r á n a l a s n u e 
v e d e l a m a ñ a n a . 
» 
C o i n c i d i m o s e n e] Q o b t a l 
l i o c i v i l d u r a n t e l a t a r d e de 
a y e r c o n l o a c o m p o n e n t e s do 
l a J U j n t a de R/ lonores qUe 
e n e l d e s p a c h o d e l E x c e l e n * 
t í s i m o S r . G o b e r n a d o r c i v i l 
d o n J o s é L u í s O r t * z d o hx f o ' 
r r c , t u v i e r o n u n a r e u n i ó n ^ \ 
E s t a n o s r e c o r d ó l a ¡ m J 
p o r t a n c i a d e e s t a b l e c e r en 
e $ t a c a p i t a l , o p o r l o m e n o s 
e n e s t a p r o v i n c i a , u n R e f o r « 
m a t o r i o d e t e n o r e s . 
E ü s t a I d e a , q u e m á s q u é 
I d e a es u n a v e r d a d a r a cbse . 
s l ó n e n e l s e í í o r J u e z d e l n s « 
t r u c q í ó n de e s t a c a p i t a l , n ú e s 
t r o b u e n c a r n e r a d a ,y a m i g a 
E n r i q u e I g l e s i a s G ó m e z , e n , 
c u e n t r a d i f i c u l t a d e s d e t i p o 
e c o n ó m i c o , q u e e n t r e t o d o s 
e s t a m o s o b l i g a d o s s s u b s a -
n a r . 
D e s d e l u e g o , v o l v e r e m o s 
o t r o d»'a s o b r e e s t e t e m a t a n 
I n t e r e s a n t e . • 
.—^Oo—i- 11 • 
' o r , y e n l o s e s c a p a r a t e s 
d e l a S a s t r e r í a C i r í a c o , e s t u . 
v j e r c i l e x p u e s t o s l o s p r e m i o s 
q u e h o y , a l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a , y e n e l l o c a l d e l a C á -
m a r a A g r í c o l a , se h a n d© r e -
p a r t i r e n t r e ¡ o s q u e a c u d i e -
r o n a í á s e x p o s i c i ó n c e l e b r a d a 
d í a s p a s a d o s , d e p r o d u c t o s 
á g r i c o t a s p r o v i n c i a l e s . 
P o d e m o s d e c i r q u e s o n 
u n a s s o b e r b i a s c o p a s d e p l a -
t a . 
* ] x a y u d a n t e d í l D o c t o r T a p i a 
N a r i z , G a r g a n t a y O í d o s 
J o u s u i t a d e l i a 1 y d e 5 a ? 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a , 5 
T f i l é f o n o 1 2 1 1 
I A N I V E R S A R I O 
B o g a d a p i o s e n c a r i d a d p o r e l a l m a d e 
E L J O V E N 
I n s p e c t o r M u n i c i p a l V e S a r i n a r i o d e C a m p o m a n e s , A y u n t a -
m i e n S o d e P o l a d e L e n a ^ A i l e r e s - J e l e d e l a S e c c i ó n E v a c u a -
c i ó n d e L e ó n y C a b a l l e r o d e E s p a n e f q u e í a l l e c i ó e n . L e é n # 
e l d í a 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 3 7 , a l o s 2 5 a ñ o s d e e d a d . 
H a b l e f i d o r e c i b i d o l a s S a n t o s S a c r a m e n t o s y j a B e n d i c l á n A p o s t ó l i c a 
R . i , > / 
lis desoonsolados padres, D¿ Rieardo Agmlar 
Teniente de Infantería 7 Juez Milita^ y doña 
María Diez; hermano D. Heliodoro, Teniente de 
Inlantprla (en el frente); abuela materna, doña 
Jesusa Gutiérrez; ííos, primos, demás lamilla y 
~" es queridos: | ^ ; 
Y s i g u e n ¡ a s c o m u n l c a c í o . 
n e s c o n A s t u r i a s , I n t e r r u m -
p i d a s p o r c a u s a d e u n i m -
p o r t a n t e d e s p r e n d i m i e n t o d e 
t i e r r a s . 
A u n q u e n a d a se p u e d e a s e -
g u r a r , e s p r o b a b l e q u e d o ' 
h o y a m a ñ a n a ^ s t é l i b r e 
p a s o . 
C l a r o e s q u e l o s q u e m á s 
s u f r e n c o n e s t a I n t e r r u p c i ó n 
s o n l o s s o í i í a d o s q u e v i e n e n 
d e ! f r e n t e p a r a s u s c a s a s , 
s i t a s a l l á e n l a t i e r r l n a d e l a 
s i d r a , c o n p o c o s d í a s de p e r . 
m i s o , y s e v e n * b l o q u e a d o s 
^ q u í , e n L e ó n , y v e n á l a v e z 
e s f u m i a r s o l a I l u s i ó n q u e r f -
d a de podes* a b r a z a r a l o s s u -
y o s , p u e s t o q u e a m u c h o s n o 
l e s d a r á t i e m p o p a r a a o e r . 
c a r s o a h a c e r r e a l i d a d s u I l u -
s i ó n . . . <^ ¿ 
R U ü H I I V I A i y 
E l s u b s i d i o f a m i l i a r v e l a 
p o r l a v i d a d i g n a é í n t e g r a * 1 
m e n t ó h u m a n a d e l t r a b a » 1 
J a d ^ r . 
furos Sodiiles Oiiligc* 
©ríes 
A l r e c o r d a r a s u s a m i s t c i d e s t a n t n s t a f e c h ^ - r ú e g a s i » s e d í g f i e n t s n e r f e 
p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a !a M i s a d e f u n e r a l y C a b o d e km 
q u e s e c e l e b r a r á , p o r s y e t e r n o d e s c a n s o , e n l a i g l e s i a d e l o s R R . P P . < f o ^ 
t ¡ n o s > e! s á b a d o , d í a 3 1 , a l a s d i e z d e l a m a n a m i , y a l a s m i s a s q u e s e 
d f r á i i e s e m i s m o d í a e n l a s i g l e s i a s r d r r Q t j i i l a l e s dê ^̂  P d e l e n a , O s m -
p o m a n e s y V i l ! a m a y o r { A s t u r i a s ) , A l m a i á i i ( S o r i c i ) , V f l b v í e c o ( P a ! € n d a ) , y 
e n l a i g l e s i a d e L a M e r c e J , e n l a H a b a n a ( C u b a ) , p o r c u y a o b r a d é c a r i -
d a d c r i s t i a n a l e s q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
L a " C a j a P r o v i n c i a l L e o n e s a 
d e P r e v i s i ó n S o c i a l " p o n e i ' n c o -
n o c i m i e n t o de p a t r o n o s y o b r e r o s 
y d e m á s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n 
l o s d i s t i n t o s r e g í m e n e s d e r e v i -
s i ó n s o c i a l , q u e d e s d e e l d í a 1.° 
d e l p r ó x i m a e n e r ó v l a s h o r k s d e 
d e s p a c l i o p a r a e l | p ú b l i c o s e r á n 
d e d i e z d e l a m a ñ a n a a5'nna d e Ja 
t a r d e . - . -
L e ó n 2 2 d e d i c i e m b r e de 1.038. 
T U A ñ o T r i u n f a l . 
E l . O o n s e j e r o D e l e ^ n ^ o 
M é d i c o - T i s i ó l o f o 
s c i a l i s t a e n e u f o n n e d a d é j 
P t T L M O N t Ó d E Á Z O N 
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elación de señoritas que han 
•de toins^ parte en la postulación 
¿e¡ Auxüio Social que se cele-
jjrará en ciudad el díar 31 
del corriente, último día del año. 
pasarán a recoger las huchas 
e] viernes, de cuatro a seis de la 
tarde- • , . ,. \ \ ^ . ¿ é M 
jyiSL SERVICIO SOCIAL 
Juana González del Valle, 
Asunción Fucíños Gayoso, 'Ad& 
jjjia Cando García, Carmen Prie 
t0: Rodríguez, Inés Orailo Arias, 
Qznáma. Suárez Rabana!, Ampa 
r0 Cárdenas, Carolina Rodrí-
guez, Trinidad Fernández Blan-
co, María López Vaquero. María 
Santos Valdés, Inocencia Gonzá 
lez Pérezj María del Rosario Sán 
chez Salas, Amparo Borda Gar 
cía, Guadalupe de! Rio Castro. 
Gloria Fernández Lálz, María 
Arias Dorado, Margarita Pérez 
Sánchez, Vicenta Pastor, Isabel 
Fernández Lopoz, Amina Prés-
tamo Cancho, Ana María Gar-
cía Porras, María de Celis, Ma. 
ría Olvido González, Asunción 
Fuciñcs, Vicenta Pastor de Ve-
ga, Pilar Curros, Pilar Mielgo, 
Angeles Prieto Suárez, Amelia 
Pardo Alvarez, María Gutiérrez 
García, Agueda. Domínguez, Jo-
sefa Fernández Sánchez. 
Mercedes Crespo" Hevia, Ma-
ría FuenGÍsla Muñoz, María Luz 
del Valle, Celia' Morán, María 
Rosario Cifuentes, Carmen Mu-
ñoz Renedo, Blanca Rosa Tato 
Cuming, Oliva Pérez Melón, Mer 
cedes Saiz de Esquerra, Carmen 
Riveira Benito, Filomena Encina 
González, Carmen Fanjul Santu 
llano, Flora Fernández Fernán-
dez, María Mercedes Martín del 
Riego, Felisa Vega Diez, María 
Visitación Carracedo Marcos, 
Leonor González Balbcna, Jose-
fa Alvarez Arias, Angelita Fer 
nández Soria; 
Asunción Echevarría, Angeli-
ta Valbuena López, Rosa Lobo 
Gómez, Margarita Fernández 
Soria, Josefina Talbo Gorosa-
bel, María Isabel Cid Zarate, 
Mará Casado Meroño, María del 
Carmen Bahillo ,Huidr>brb, Arige 
les Rodríguez Rodríguez, Leo-
nor Fernández Sánchez, Leoca-
día Cordero González, Amparo 
Gisbert Beneito, Gloria García' 
Rodríguez, María Mercedes Fie 
cha Pérez, Obdulia González 
González, Concepción Nespral 
Uría, María Jesús Hermosilla, 
Ange-les Blanco Forrera, Isabel 
Guerra de Paz. 
Eloína González Verduras, Jo 
sefina Hidalgo Noruega, Caroli 
-jia Albertegui Rodríguez, Auro 
ra Guerrero Segura, Mará Ange 
les Diez Diez, Albina Fernández 
Fernández, Encarnación Muñoz, 
Macrina Tagarro Alonso, Con-
cepción Oset Navarro, Marta 
Santos Borbujo, Jesusa Peliite-
ro Morán, Isabel Miguelez Gar-
cía, Aurora Diez, Mercedes Gor 
dón Rodríguez, Nieves" Viñuela 
Diez, Raquel Frade Prieto Amor 
Fernández González, Lola Fer-
nández Fernández, Gregoria 
Martínez Arias, Consuelo H San 
Pelayo, Ana Zuloaga Torres, Au 
rora Chamorro Rivado, Isabel 
Franco González, Pilar Herrero 
Blanco, María Consolación Mar 
tínez Fernández, Sara^ Torres 
Fernández. 
CAMARADAS DE FALANGE 
ESPAÑOLA TRADICIONALIS 
TA Y DE LAS JONS 
Encarna Quintero, Carmen 
García, Pilar Aparicio, Elvira 
González, Pilar Quelmadelo, Ma 
ría¡ González, Carmen Ca'labozo, 
Carmen Carbajo, Mary Sol Lo-
bato, Aurita Lobato, Encarna Ri 
vera, Concha Coderque, Carmen 
Lorenzana, Sara García Concha 
Barthe, Fefa Bustillo, Carmen 
Bahillo, Isábelita Cid Maruja Ca 
sado,- Maruja Zuloaga, Vicentá 
Esquivel, Mercedes González, 
María Teresa Rojo, María Ver-
gel Posadilla, Julia Vigal." 
T E A T R O A L F A G E M E 
Presenta el Sábado 3i de Diciembre de 1938: \ 
• - • • ' 
novio misterio | 
i Un film de la temporada 38-39 de la S. A. P. E. »?., | 
^ ROMA, HABLADO EN ESPAÑOL. | 
ün-a deliciosa trama de fino humorismo. UNA - | 
^ PELICULA MODERNA, CON UNA EXCELENTE V | 
5 FOTOGRAFIA Y UNA INTERPRETACION MA- .V \ 
\ GISTRAL "DE 
6 . ASSIA ÑOR IB, • . 1 
\ U MUERTO NFlLNATI S 
. y GINO CERVI ' ' ^ 
1 1¡LN VERDADERO EXITO CINEMATOGRAFICO! I \ 
• i 
s 
SEXTA RELACIOÑ DE INDEM 
NIZADOS 
Los propietarios de camiones 
automóviles que a continuación, 
se indican, pueden pasar por es 
•tas oficinas (Independencia', nú 
mero 4) de cinco a seis de la tar 
de, el día t"es de enero; para 
efectuar e! cobro que les co-
rrespondo : 
Viuda de Magín Casado, de 
Ponferrada, LE-r2672. 
Manuel Rivera Otero, de Villa 
íranca, LE—2697. 
Bienvenido González, de Bem-
bibre, LE—2709. 
Bienvenido González, de Bem-
bibre, LE—3086. 
Viuda de Emilio López, do No 
garejas,, LE—2738. 
Viuda ele Emilio López, do No 
garejas, LE—2985. v ; . 
Tomás Domínguez, de La Ba-
ñeza, LE—2781. 
Adolfo García, de La Magda-
lena, LE^-28H. 
Miguel Rubio, de León, LE— 
2832. 
Luis Salvi González, de V. Es 
pinareda, LE—3832. 
Enrique Sánchez, de Ponferra 
da, LE—2854. 
Luis Alonso Rodríguez, de 
Bembibre, LE—2892. 
Luis Alonso Rodríguez, de 
Bembibre,- LE—3055. 
. Manuel Vega Petano, de Tro 
bajo, LE—2957. 
Salvador González, de La Ba 
ñeza, LE—3036. 
José Silva, de Ponferrada, 
LE—3054. 
Evencio Arias, de Villablino, 
LE—3081. 
Isidro Fernández, de Benavi-
des, LE—3082. 
Rafael Alba, de Ponferrada, 
LE—3090. 
Manuel G. Lorenzana, de'León 
LE—3154. 
' Francisco Egulzabal, de Leóá, 
LEI—3220. 
Demetrio Rodríguez Pania-
gua, de León, LE—2398. 
Evaristo Blanco, de Ventas de 
Nava, LE—2531. 
Julián Bautista Suárez, de 
León, LE—3152. 
. Julián bautista Suárez, de 
León, LE-*-2755. . 
León 29 de diciembre- de 1938 
( m Año Triunfal).—El Gober-
nador Mili¡tar-Presi4ente, Joséi 
Gistau. 
SEGUNDA LINEA 
* Día 30.—Tercera Falange de 
!a Tercera Cenfuria, 
Día íU.—Primera Falange cíe 
!a Primera Centuria. • 
Día 1 de enero.—Segunda Fa-
lange de la Primera Canturía. 
Día 2.—Tercera Falange de la 
Primera Centuria. 
Los camaradas perteneciemes 
a estas Falanges aéudirán a las 
Í2 horas del día que lea corres-
pondan, al cuartelillo, debíáá-
aente uniformados y dispueaío» 
para prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden' 
meya q éámbio en el servicio, de-
ler.áí'i todos los camaradas estar 
itL-ntos a la Radio y leer diaria-
fnent c este periódico. •• ' 
Pgt Dios, Bspañá y an Revolu-
•;ióu Nacional-Sindicalista. 
León 24 de diciembre de 1938. 
[ I I Año Triunfal.-—Eí Jefe do. 
Randera, Mareos Rodríguez. 
d é s e me i r e s 
Se pondo en conocimiento de circular que se les ha dirigido,. 
los prestatarios del-Baiico Hi-
potecario de España, que el se-
mestre que vence en 31 de Di -
iiiembre corriente, podrá satis-
facerse, isin intereses de de-
mora,, hastia el 31 de Enero del 
próximo año 1939. . 
AVISO A LOS PRESTATARIOS 
MOROSOS 
La Administración del Banco 
aprovecha también ésta opor-
tunidad para .recordar a todos 
"aquellos prestatarios que tie-
nen algún semestre o semes-
tres vencidos pendientes de su 
pago, el contenido de la nueva 
y en la que se da un plazo pa-
ra satisfacer sus j/éscubierios,, 
vencido el cual, se procederá» 
conforme a lias normas légalos: 
estatutarias y a las éspocialesy 
que-dictó en 12 de Noviembre; 
de 1937 ia Junta Técnica deíj 
Estado, y en 30 d« Noviembre! 
de 1938 •el Ministerio de Justi-i 
cías, p ¡ü- i r?{i* \ \, I : ;:;••!•. .| 
Los ingresos pueden efeo-(' 
tuarse . en las Sucursales del,' 
Banco E<spañia., , [ 
OFICINAS «ENTRALES: BURV 
.GOS-: Vitoria, 9, 
Apaisado núm.*91. Teléf. 1907/ 
un niño 
pobre 
En vista de que ha pasado lar 
go tiempo sin que nadie se pre 
senté en la Inspección Municipal 
de Vigilancia a recoger un abrí 
güito de niño, el jefe de la Guar 
día Municipal, señor Román, 
nos ha hecho entrega de- él pa-
ra que se lo demos a un niño po 
bre. 
A gradecemos la def erencia del 
señor Román. 
" E l Artículo.6.° del Decreto 
iel Ministerio de Organisación y 
.Iccién Sindical de 14 de octubre 
le 1938, diapone que los elemen 
tos patronales y obreros dea avi-
so de los puestos vacastes y ée 
falta da trabajo a la Oficina de 
OolocacíóÜ respectiva, sánelo-
aándose el incumplimiento de es-
CASA negocio acreditadísimoa 
cuadras y pastos abundantes^ 
arriéndase en Navatejera, au-
tobús cada media hora, hasta 
puerta establecimiento. Infor» 
mes: Padre Isla, 22. Imprenta. 
León. • , E-8-19 
MACHO, pelo castaño oscuro, al-
zada, siete cuartas, extravióso 
Razón: Clemente de Celis. Na-
vate jera. E-855i 
COCHE de niño, seminuevo, so 
vende. Razón s Pablo Plórez, 
núm, 26.. E-859 
OFICIAL competente de pelu-
quería, se ofrece. Para infor^ 
mes: Renueva, núm. 28, E-86S 
w w w v v v w w v w w y ' W w 
A L M A C E N E S ? R I D R U E J O 
¡ k R T I N I Z Y C A S A S , S . e n C . 
Y e s o s ^ C e m e n t o s F e r r e t e r í a e n 
A s u l e j o s - C a ñ i z o s T u b e r í a s d e t o d a s c l a s e s 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s H u l e s - P e r s i a n a s - L i n o l e u m 
H e r r a m i e n t a - B a l a n z a s C o c i n a s e c o n ó m i c a s 
B o m b a s - T u b o s d e G o m a A r t í c u l o s R o c a l l a - E s t u f a s 
ÁBRICA DE YESOS EN DUEÑAS (PALENCIA) 
L I S - L E O N • T e l é f o n o 1516 
te precepto coa multa, de 50 a termino Navatejera (León) 
500 pesetas. Los anunciantes de 
ssta Sección ^kan cmnlplido ya' ' 
Helio requisito habiendo dado 
menta de su falta de operarios 
los patronos y de su desocupa-
ción los obreros y empleados.* 
JOCHE 4tEeo"s ©errado, de) 
servicio público, seis plazas, 
en buen uso, se vende. Infor 
marán Feraadno Merino, 14 
tercero. Teléfono 1944. 
/TVERO DE ARBOLES FRU 
TALES. Unico en España qu< 
dispone de 24.000 frutales ei 
producción, de donde recoj* 
los injertos para injertar su^ 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoáneü. La Bañeza (León) 
NEGOCIO de leña para cocinas 
y calefacciones? con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
- por no poderlo atender su dua 
ño. Informes 3 Zapaterías, 15. 
Carbonería. B-785 
ARBOLES P R U Í A U í S . Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Ra^ón; Fru-
tería " L a Pazrs. Santiago 
Vaífpuesta (Horticultor), Ave-
nida Padre Isla, 33. León. 
E-300 
ENSEÑANZA rápida y eficaz 
conducción automóvil. Infor 
mes: Lázaro Rodríguez, Ra 
faei María de Labra, 16 o en 
la Alcazaba (frente al Auto 
• Estación). E-820 
YENDO 300 palos de cholpo, ser-
> vicio de éstos, vigas de lúso. 
Razón: Gumersindo Otero, en 
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F r a n c i a n o d e s e a l a i n t e r y 
No obstante, parece qpe Chamberlain, en su viaje a Roma, tratará 
de esta cuestión, a fin de mantener el «statu quo» del Mediterráneo 
Próximamentp saldrá el Conde de Ciano para Yugoeslavia, 
donde se entrevistará con el Sr. S!o?adinoviíGh 
\ L o n d r e s , 2 9 . — A n t e l a i n m i -
n e n t e v i s i t a d e C h a m b e r i a i n y 
H a l i f a x a R o m a , e l d í a 1 1 d e l 
e n e r o p r ó x i m o , e l i n t e r é s se- c o n 
c e n t r a e n l a a c t i t u d de l a s p o t e n 
tías i n t e r e s a d a s r e s p e c t o a l a s 
. p e t i c i o n e s de I t a l i a y F r a n c i a . 
E l e n c a r g a d o d e N e g o c i o s de 
F r a n c i a h a h e c h o s u v i s i t a d i a -
r l a a l F o r e i n g O f f i c e , r e a l i z a n d o 
:un c a m b i o d e p u n t o s d e v i s t a ^ 
c o n l o s a l t o s f u n c i o n a i i o s b r i t á -
- x ü e o s . 
K S e g ú n e l c o r r e s p o n s a l d e l a 
A g e n c i a É e u t o r , e l c i t a d o a g e n t e 
Shit r e p e t i d o q u e l a p o s t u r a d e 
F r a n c i a es d e t a l n a t u r a l e z a , 
q u e d e b e s e r r e c o l t a p o r F r a í i 
tía s o l a m e n t e . S i b i e n " l a s rela-
c i o n e s c o r d i a l e s e n t r e F r a n c i a 
ie I t a l i a h a n de s e r c u e s t i ó n p r i 
í n o r d i a í p a r a I n g l a t e r r a , n u n c a 
s e h a p l a n t e a d o l a c u e s t i ó n d e 
; q u é G h a m b e r l a i n s i r v a de m e d i a 
•dor e n t r e , l o s d o s p a í s e s d u r a n -
t e s u v i s i t a a R o m a . L a c u e s t i ó n 
íde l a s r e l a c i o n e s f r a n c o - i t a l i a n a s 
¡no e s t á i n c l u i d a e n e l t e m a q u e 
i t r a t a r á d u r a n t e l a v i s i t a a R o -
xna , p o r e l p r i m e r m i n i s t r o i n -
g l é s . S i n e m b a r g o , p u e s t o q u e e l 
p a c t o a n g l o i t a l i a n o se v e a f e c t a 
d o d i r e c t a m e n t e , p u e s p u e d e % e r 
p e r t u r b a d o p o r e l " s t a t u q u o ' ^ 
t o d o h a c e d e s e a r q u e se l l e g u e a 
u n r e s u l t a d o p a c í f i c o s o b r e l a s 
p e t i c i o n e s i t a l i a n a s e n D j i b u t i , 
y p u e d e e s p e r a r s e q u e C h a m b e r 
l a i n i n s i s t i r á e n o l e s t a b l e c i m i e n 
Daladier y Bonnei 
isiiérvendrán 
rectamente en 
cuestión de Siria 
T . P a r í s , 2 9 . ~ S e sabe q u e D a l a -
d i e r y B o n n e t h a n d e c i d i d o i n t e r -
i v t í n i r i n m e d i a t a m e n t e e n l a c ú e s -
[ t i ó n d e S i r i a , p o r e s t a r m e z c l a d a 
,en t o d o s l o s j p r o b l e m a s d e l a s i -
t u a c i ó n e s t r a t é g i c a e n e l M e d i t e -
y r á n e o , 
U n a ^ o m i s i ó n c o m p u e s t a d e 
c u a t r o m i e m b r o s , s e r á e n v i a d a 
p a r a r e a l i z a r u n a s i n v e s t i g a c i o -
n e s y p r e p a r a r u n n u ^ v o a c u e r d o 
j f r a n c o - s i r i o . 
t o d e r e l a c i o n e s a m i s t o s a s e n t r e 
l o s d o s p a í s e s . 
U N A N U E V A E N T R E V I S T A E N -
T R E L O R D P E R T H Y E L C O N -
D E Ü E O I A N O 
L o n d r e s , 2 9 . — L a p r e n s a l o n -
d i n e n s e c o n c e d e e s p e c i a l r e l i e , 
v e a l h e c h o d e q u e L o r d P e r t h 
s e n t r e v i s t ó a n o c h e c o n e l 
C o n d e do C i a n o , y q u e l a s d o s 
p e r s o n a l i d a d e s t u v i e s e n c o n es -
te, m o t i v o u n a ' l a r g a y c o r d i a l j F R A N C I A N O D E S E A L A I N . 
c o n f e r e n c i a . 
Se a ñ a d e q u e u n a n u e v a ' e n -
t r e v i s t a e n t r e e l C o n d e de C i a -
n o y L o r d " P e r t h t e n d r á l u g a r 
p r o b a b l e m e n t e h o y . E s t a s i n -
f o r m a c i o n e s h a n c a u c a d o m u y 
b u e n e f e c t o s o b r e l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a i n g l e s a d l a c u a l h a b í a 
s i d o c o n m o v i d a c o n l a s n o t i -
c i a s a l a r m i s t a s p r o c e d e n t e s de 
F r a n c i a . 
r i o 
El ex-presidente Tardieu 
P a r í s , 2 9 . — E l e x , p r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o f r a n c é s , T a i r d i c u , 
p u b l i c a e n e l s e m a n a r i o " G r i n -
g o i r e , , l o s t e x t o s de l a s c a r t a s 
- q u e c a m b i ó c o n e l p r o f e s o r de 
l a U n i v e r s t d a d L u i s A l b e r t y 
c o n u n m i e m b r o d e l I n s t i t u t o 
de F r a n c i a , de p a r t e d e l ex m i -
n i s t r o f r a n c é s de R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s r a d i c a l , D e l b o s , y de 
encuerdo c ó n L e ó ñ B l u m , q u e 
l e p r o p o n í a n r e e i c n t e m e n t e é l 
p a r t i c i p a d e n u n M i n i s t e r i o , 
q u e a g r u p a r í a a t o d a s l a s fue.v . 
zas c o n t r a r i a s a l p a c t o de M u -
n i c h y d i s p u e s t a s a c o n s t i t u i r 
u n a p o l í t i c a c o n t r a 1 as n a c i o -
n e s t o t a l i t a r i a s , c o n í o r m o a l a 
t e s i s e x p u e s t a h a c e a l g u n o s 
d í a s po , r e l m i s m o B l u m en e l 
C o n g r e s o s o c i a l i s t a . 
E s t a p u b l i c a c i ó . n d e t a l l a t o -
cio e l v l o r de l a n e g a t i v a d e l j e -
fe s o c i a l i s t a , c u y a m a n i o b r a h a 
q u e d a d o d e f i n i t i v a m e n t e d e s -
o i u n a s c a r a d á . 
L a l a b o r d e l n u e v o G o b i e r -
n o , s e g ú n l a s p r o p o s i c i o n e s de 
B l u m y D e l b o s , e x p u e s t a s e n , 
l a c a r t a d e l p r o f e s o r A u ' b e r t , 
h a b r í a s ido , l a . s i g u i e n t e : l u -
c h a r c o n t r a •el p a n g e r m a n i s m o 
e n r e c o n s t r u c c i ó n e n F r a n c i a . 
P a r a l a p r e s i d e n c i a d e l C o n - , 
T ^ R V E N O I O N I N G L E S A F | N L A 
C U E S T I O N C O N I T A L I A 
L o n d r e s , 2 9 . — L o s d i a r i o s d i . 
c e n q u e e n e l c u r s o d e l a s e n . 
t r e y i s t a s q u e a y e r se c e l e b r a -
r o n e n t r e e l e m b a j a d o r de l a 
G r a n B r e t a ñ a e n F r a n c i a y 
M . B o n n e t , e l m i n i s t r o f r a n c é s 
d e c l a r ó , q u e e l G o b i e r n o de s u 
p a í s j i :o desea , l a i n t e r v e n c i ó n 
d e l a G r a n B r e t a ñ a e n l a c u e s -
t i ó n de . l a s r e l a c i o n e s i t á l o ^ . 
f r a n c e s a s . 
S e g ú n " D a i l y T e l e g r a p h " , n o 
es i m p r o b a b l e q u e G h a m b e r l a i n 
r e a l i c e «ai lgún c a m b i o de i m p r e -
s i o n e s d u r a n t e s u p a r a d a e n 
F r a n c i a * a l d i r i g i r s e a R o m a 
por* l a v í a a é r e a . 
A U N N O S E S A B E S I € H A M -
H E R L A I N S E D E T E N í D R A E-N 
P A R I S 
L o n d r e s , 2 9 . : — U n c o m u n i c a -
d o o f i c i a l de " P r e s s A s s o c i a -
t i o n " , d i c e q u e n o h a y r a z ó n 
p a r a c r e e r q u e C h a m b e r i a i n o 
H a l i f a x v i s i t e n a l G e h i e r n o 
f r a n q á s ^ ni / d u r a n t e s u p a s o -
p o r P a r í s . , c o n d i r e c c i ó n a R o -
m a , n i a . s u r e g r e s o a L o n d r e s . 
S i n e m b a r g o ^ s i a ú l t i m a h o . 
r a se d e c i d i e r a n a' h a c e r u n a 
b r e v e d e t e n c i ó n e n f o r m a n o 
o f i c i a l e n P a r í s , e l l o n o d e b i e -
r a s o r p r e n d e r a n a d i e : 
E l c o m u n i c a d o d e s m i e n t e c a 
t e g ó r i o a m e n i e t o d a s l a s n o t i . 
• 
imsire misionero •» 
español 
Ciudad del Vaticano, 28 .—Ccmüní- . 
can de L i m a el fallecimiento en el Pe-
rú , en la Sede Central de la M i s i ó n 
Je los Dominicos españo les , d^ l padre. c i ó l l n o m ? b r a d a r l a C o n f e -
Tose del R io Aza , a l a edad #de 75' • tm • s ^ , ^ 
añoSí 1 • * ' - i r e n c i ' a i N a c i o n a l de l a P a z , se 
E l P . J o s é del R í o era el superior P r 6 s e n í ó e n ^ C a s a B l a n c a p a . 
de los Dominicos del P e r ú . Nacido en r a lnyd:car a R o o s e v e l t q u e a d o p 
A s t u r i a s ' y con , l a rga carrera misiona^ t é l a i n i c i a t i v a de c o n v e n c e r a 
y.^de: incomparable apostolado, era un l o s Ooibierno-s de las^ g r a n d e s 
verdadero sabio, h a b i é n d o s e sobre t o - p o t e n c i a s , c o n e l f i n de i n t e n -
so distinguido en el terreno de las cien t a r u n a i n t e l i g e n c i a e c o n ó m i c a 
s e j o se p r o p o n í a . a l a c t ú a ] p r e -
s i d e n t e d e l S e n a d o , J e - a n n e n e t , 
a l j e f e r a d i c a l S a r r a u f o a l m i s 
m o T a r d i e u . 
E n . s u s c a r t a s de r e s p u e s t a 
a l a s a n t e n k x r e s , T a r d i e u se 
m u e s t r a a s o m b r a d o de s e m e -
j a n t e s p r o p o s i c i o n e s , y d i c e 
q u e e s t á e l a b o r a n d o u n p r o g r a -
m a p o s i t i v o p a ^ a l a r e n o v a c i ó n 
cíe F r a n c i a , p r o g r a m a q u e c u a n 
cío e s t é t e r m i n a d o , t r a t a r á de 
c o n s o l i d a r c o n l a s f u e r z a s de 
las . a c t u a l e s i n s t i t u c i o n e s . 
acer-
ca de Roosevelt, 
en favor de la pas 
W á s h i n g t o n \ 2 9 . — L a d e l e g a -
$vl\m% g e n e r a l , t%BtóllMt4 
( E d i f i c i o d o B d e m 
l E M B U T I D O S 
r ías , por sus obras de F i l o l o g í a y es-
tudio de las lenguas indias. 
L a noticia de su muerte ha causado 
enorme sentimiento en el p e r ú y es-
pecialmente le han l lorado los indios, 
^e quienes fué en todo momento su 
m á s preciado bienhechor. ' 
La División Naval 
y erii la Ĵ«r— 
L O S M E J O R E S 
T R O B A J O D E L C A M I N O ( L E O N T E L É F O N O U S O 
Doctor Juan J. Carbajo 
p«{ tanttorto K a o l o n a l d e V f t l é e l a t a » ( M a d r i d ) . 
O F f á o i o r d e l D i s p e n s a r i o A n t f t u b e r o u l o a o d e l E s t a d o W 
L e ó n . 
^ « M l o n a d o p o r r a Reas A c a d e m i a I f a ^ n a S d e J ^ d l o l n a 
e n (os H o s p i t a l e s y S a n a t o r i o s d e X o f & d p e s y e e r i í i ^ 
E & ^ e c í a l f d a d e n e n f ^ m e d U d e s 4 e l {>eohof R a ^ p e X - ^ 
C o n e u l M t d t i 2 a 2 y é e 1 er Sk 
Buenos Ai res , 28.—.El encargado de 
Negocios de I t a l i a , b a r ó n Serena, d io 
en el fíockey O u b un almuerzo en ho 
ñ o r del minis t ro de la M a r i n a argen-
t ino , del ahnirante i tal iano Somigly 
y de las altas autoridades navales ar-
gentinas y oficiales superiores de ia-
divi^ión naval i taliana. 
E l d ip lomá t i co i tal iano saJudó a las 
autoridades argentinas, subrayando los 
lazos de amistad que une a los dos pa í 
ses y r e c o r d ó l a con t r ibuc ión Je t ra -
bajo y sangre que los italianos es tán 
orgullosos de haber aportado a l des-
ar ro l lo de la Argent ina . ... 
E l minis t ro r e s p o n d i ó cambiando un 
«aludió fraternal con los representan-
tes dél )?ran puebla italiano, que en 
la h i s i ona del mundo bao i r4icado 
.-siempre las rutas -de l a c u l t e i d e 
y e l d e s a r m e m i l i t a r , a n t e s de 
q u e e s t a l l e o t r a c r i s i s i r r e p a . 
r a b i e . 
A l , a b a n d o n a r l a Ca.^a B l a n -
c a , l o s d e l e g a d o s e x p u s i e r o n l a 
c o n v i c c i ó n d e q u e l a . i ñ i c i ^ t i v a 
p u e d e o b t e n é r u n r e s u l t a d o f a -
v o r a b l e . 
c í a s p u b l i c a d a s s o b r e e s t e e ^ 
t r e m o c o n u n c a r á c t e r t e n d e r u 
c i o s o , l a n z a d a s e s p e c i a l m e n t e 
d e s d e P a r í s , d u r a n t e e s t a s f i e s -
t a s de N a v i d a d , d i c i e n d o q u e 
c a r e c e n e n a b s o l u t o d e f u n d a , , 
m e n t ó . 1 
H O Y S A L D R A N U N M I L L A H D E 
S O L D A D O S P R A N i G E S E S , P A . 
R A D J I B U T I Y . S O M A L I A 
M a r s e l l a , 29 .—'M'a tSana s a l -
d r á n de e s t e p u e r t o d o s M r c o s ^ 
t r a n s p o r t a n d o 1 . 0 3 0 t i r a d o r e s 
^ o n e ^ a l e s e s , q u e v a n - d e s t i n a -
d o s a D j i b u t i y a l a S o m a l i a 
f r a n c e s a . ^ 
F /n l o s c í r c u l o s f r a i l e e s é s .S'e 
d e c l a r a q u e se t r a t a : s i r n n l e : r ! ? a 
fe* de u n r e l e v o de v t r o p a s d a 
a q d e l l a z o n a . \ 
P R E P A R A N D O L A V I S I T A D K 
C f í A M B E R L A l N A R O M A -
• L o n d r e s , 2 9 . — S e e s t i m a q u e 
e n His c o n v e r s a c i o n e s c e l e b r a 
d a s a y e r e n t r e e l Cion-de d? C í a -
i < y L o r d P e r ü i se h a n n . : í r t L 
p l i c a d o l o : d - t a l l a s d e l o r o g r a 
m a d e í á s c o n v e r s a c i o n e s a n 
g l o l t a l i a n a s . 
Sa e s p e r a u n c : m u r c í e á ¿ ^ o f i 
c i a l a n u n c i a n d o e s t e p r o g r a m a . 
V i e n i e s 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 8 : 
T E A T R O A L P A G I 5 M E 
A l a s s i e t e t r e i n t a y a l a s d i e z 
t r e i n t a . 
j E x c e l e n t e p r o g r a m a P a r a -
m o u n t ! 
L a p r e c i o s a p e l í c u l a h a b l a d a 
e n e s p a ñ o l 
I D E N T I D A D D E S C O N O C I D A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a c é l e b r e es-
t r e l l a G l o r i a S t u a r d , 
M a ñ a n a , E S T E . S N O : 
E L N O V I O M I S T E E I O 
M a g n í f i c a p e l í c u l a h a b l a d a e i í 
e s p a ñ o l . 
T ^ A T E O P B I N C I P A L 
A l a s s i e t e t r e i n t a , ú n f e a se-
s i ó n . V , 
L a o x t r a o r c l i n a n a p e l í c u l a h a -
b l a d a e n e s p a ñ o l 
E L T A N G O D E B E O A B W A Y 
U n a d e las"" m á s a f o r t u n a d a s 
c r e a c i o n e s d e l p o p u l a r y g r a n 
c a n t a n t e 
C A E L O S G A E D E L 
A.. 
C I N E M A A Z U L 
A l a t o r a d e c o s t u m b r e , c i n e 
s o n o r o c t f ü p r o g r a m a l e n g u a 
a l e m a n a . 
I C a f é - B a r 
| B e s k m r m \ 
E i ü á s s l e c t o — l í m e j ^ r C a f é 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 18 — LEON 
C H O C O L A T E S 
T E L É F O N O 1 1 2 8 
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ROJA Donativos de nuestros 
11 :e# s e h a a p o d e -
u n a v a l i o s a c o l e c c i ó n 
q u e l u c h a n a l l a d o d e l o s r o j o s 
m c u a c b a d o s e n " 
m i l i e i a ' s r o j a s 
j, 29.—Se sabe de buena fuen 
^ el' ministro rojo espaííol Juan 
1^ .VidartCj se ha apoderado de-
-'̂ "¡«in»; cuadros, pertenecientes al 
• artístico nacional de - España, 
^ lie.nzP3 t^"6 expuestos en un sa 
Wt su residencia particu^r. 
ĉl hecho ha llamado grandemente 
1 ¿nción en los medios internaciona 
'̂sobre todo después de las falaces 
'inlac¡ones de ^s rojos.de que las 
íjsdc arte son por aquellos conser-
je especialmente. 
Mo QÜE ESTA DISGUSTAOO 
Hendaya, 29.—Él diputado sociaTis-
Âniós Sabráŝ  encargado del "go-
tíano" rojo en Francia de la asisten-
^ social, se halla muy quejoso del 
Y b̂ienio" de Barcelona. 
INTERNACIONALES NO 
m ABANDONADO LA ZONA 
ROJA . 
París, 29.—"Gringóire'* hace resal 
br una vez más I la ridicula comedia 
¡obre la repatriación, de los interna1 
s, precisando que si las braga 
internacionales fueron dtsuelías, 
Kintinúan existiendo sus cuadroŝ  
En efecto, los oficiales pasaron a las 
"Lister'V "El" Campesino", 
y 107 divisiones. Respecto a los 
batientes extranjeros, solo cuatro 
mil fueron enviados a sus países de 
TODO EL MUNDO AL FRENTE 
Hendaya, 29—En Barcelona y toda 
si región han sido suspendidas por el 
gobierno" rojo todas las obras qn€ 
los que todavía se publican, si no reci-
ijen pronto nuevos envíos, cesarán en 
5u publicación dentro de breves '-has. 
, La gravedad del prob'ema reside en 
la escasez de alimentos y en la falta 
de medios de transporte, ya que los 
escasos camiones habilitados para este 
servico están dedicados a las necesida 
des de la guerra. 
LAS AUTORIDADES INGLESAS 
APROVISIONAN AL "JOSE 
LUIS DIEZ" 
Gibraltar, 29,—Las autoridades na-
vales británicas de- este puerto han 
aprovisionado al torpedero rojo "Jo-
sé Luis Diez" de la suficiente cantidad 
de combustible para que pueda llegar 
a un puerto rojo. 
ANDRE MARTY SE QUEJA DE 
QUE FRANCIA NO ACOJA A 
LOS INTERNACIONALES 
París, 29.—André Marty, organiza-
dor de las brigadas internacionales, se 
queja de las dificultades que encuen--
tran los voluntarios franceses que pe 
lean con los rojos' para volver a su 
país, y dice que Daladier y Bonnct 
declaran que los cuatrocientos franee 
es que quedan en España,'300 de ellos 
son inútiles, y no-podrán entrar en 
Francia sjno después, de una encuesta, 
romo se ha hecho con Ips emigradoí 
extranjeros. lo que significa que den-
tro de tres meses no habrían pasado 
totalmente la frontera de ios Pirineos. 
UÑA COMISION DE LA S. DE 
N. EN MADRID 
v Perpignan, 29—Comunican de Ma-
drid que la .Sociedad de las Naciones 
m visitado enfrente de aquel sector V 
ha departido con los soldados, pregun-
ie estaban realizando, incluso las de tándoles la unidad y brigada a que per 
aráoter oficial, con el fin de que to- tenecen. 
los los hombres útiles o no, vayan al 1 Para continuar esta labor de investí 
fete a tratar de contener la irresis- | gacifa se ha trasladado una comisión 
iMeavalancha de las fuerzas del Ge) extranjera al frente de Extremadura, 
wal Franco 
C h e c o e s l o v a q u i a 
1—üJo—< 
Valladold, 29.—-De nuevo se 
reciben en la Delegación Naeio-
nal de Auxilio Social otros de-
talles más del magnífico espí-
ritu que tienen nuestros com-
batientes para con la obra so-
cial do Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N. S. 
El oaipitás del batallón nú-
mero 22 del. 11 ligero' de Arti-
llería, envía un giro de 437 pe-
sotas, y un mutilado de la, gue. 
rra, llamado, S. González, re. 
mite desde la misma línea de 
fuego 15 pesetas, con destino 
a. las fiestas navideñas de los 
asistidos por Auxilio Social. 
C o n f e r e n c i a e n 
R o m a d e u n s a b i o 
e s p a ñ o l 
í-^oOo—-
Rama, 29~-En el Instituto de, 
Estduios Romanos, el R. P. Juan 
Serra Vilaró ha leído una confe 
rencia sobre el tema de las más 
recientes excavaciones de inte-
rés romano en España. 
En la conferencia, que ha si 
do ilustrada'con proyecciones, el 
Padre eCrra ha descrito las ex-
cavaciones que bajo su dirección 
se habían hecho en Solsona y 
principalmente en Tarragona., a 
cuyo trabajo estaba dedicado 
cuando estalló la revolución. 
Asistieron al acto los dos em 
bajadores de España, la colonia 
española y. numerosísimo públi-
co, que aplaudió al conferencian 
te. ; 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
S e G o n v o e a i 
á r e c e s d e l n i 
Por c. m m 
(EXCLUSIVA PARA «PROA») 
• Los cañones y los fusiles si-
guen actuando incesantemente 
en todos los sectores de la gue-
rra de Cataluña, pero con distin 
tas modalidades, porque las fuer 
zas rojas han concentrado su re 
sisteucia en el sector sur del Se 
gre. 
La operación de ayer sobre la 
parte izquierda de la. cabeza de 
puente de Balaguer da una po-
tencialidad a las fueizas del Cau 
dillo, ya que el despliegue de las 
alas de nuestro Ejército, encuen 
tra su complemento central pa-
ra seguir la conjunción manil 
obrera sobre Cataluña, 
A pesar de todo la junada de 
hoy es de las» que marcan relie 
ve desde el comienzo de la ofen-
siva nacional, porque todos los 
Cuerpos de Ejército del Caudillo 
han conseguido sus objetivos 
con extraordinaria brillantez. La 
columna de los Pirineos, se ha 
apoderado de Benavet Covet" y 
vértice Collada, • posiciones que 
se sitúan en picachos rocosos de 
gran altara, y dominando el va 
lie del Nogiiera-Pallarosa y del 
Segre. También la columna qué 
partió de Camarasa abrió una 
brecha profunda de varios kiló-
metros, hasta cortadla carrete 
ra cerca de Altea del Segre. 
Los rojos han contraatacado 
QUIETUD EN" MADRID POR 
LA LLEGADA DE CINCa MI-
k . NISTROS ROJOS ' 
r̂pignan, 29.—La inquietud pro-
¡̂la en Madrid , por la llegada de 
08 cinco ministros del comité de Bar-
ia,. Uribe,. Paulino Gómez, G ner 
•̂os Ríos/ Blanco y- BUbao se ha 
PidsJo en malestar al trascender ^ 
^'a de que para solucionar el pro 
^ de la falta de víveres se pro-
*en ordenar la evacuación, de tres-
í̂as mil personas. 
^ sufrida población madrileña s« 
â a correr nuevas aventuras y en 
que realmente se intente n& 
a la práctica la citada disposKvón 
^ prever incidentes de indiscuti-
pavedád.. 
e los . quince diarios qv? hasta h.v-
lp0co se publicaban en Madrid han 
Carecido seis por , faha'de papel; 
próxlmaüi&fira la 
m t e s i s i í i o a f i 
r e l a a i i 
s u s 
Praga, 29. — L á s rolacionos 
eeonómioas y comerciales con la 
España raarxista, están de he-
cho suspendidas. 
Se cree que a partir del prime 
ro de enero próximo, las relacio 
nes eon eí^Cobie^no de Burgos 
se intensificarán en todos los as 
pectos, retirando Checoeslova-
qüia el representante de la Es-
paña roj^. 
E l c o s t e d e l a v i d a 
e n F r a n c i a , a d -
q u i e r e p r e c i o s 
a l í í s i m o s 
París, 29.-T-A pesar de. ̂ s buenas 
intenciones' del actual Gobierno fran-
cés para reducir el precio de la vida y 
feradp, 29.—Ha sido acogido con a pesar de las prorílesas hechas por el 
feftccifci el anuncio de la visi- I ministro Reynaud, da vira cara asume 
ul da Yugo'sicivia 
Burgos, 29.—El Boletín Ofi-
cial del Estado publica hoy, en 
tre otras, las siguientes disposi 
dones: 
Orden del Ministro do Justicia 
nombrando delegado especial de 
la Jefatura del Servicio Nacional 
de Prisiones para las provincias 
de Zaragoza, Huesca y Teruel, 
ai juez de "primera instancia don 
Antonio Ruiz San Román. 
Orden de Defensa disponiendo 
que . las • hojaá de servicio del 
personal incluido en la categoría 
de caballeros mutilados absolu-
tos o permanentes, sean remiti-
das a. la dirección del Beneméri 
tó Cuerpo .dc Mutilados de la 
sector 
contra 
del conde de Ciano, ministro de j proporciones alarmantes para la ma-
tos Exteriores de .Italia, a Bel-
•V 
yor parte del pueblo francés 
En efecto, los precios del agua han 
Evitación, dirigida por Stoya- subido, hasta 2,20-francos el metro cú-
5v?tch a Ciano para una partida de | bico 
J en. los dominios reales de Bel je, j El índice general de |os precios al 
I * de Oasik y en las proximidades ; por mayor ha aumentado a.654 en 10 
11 frontera húngara, es principal- \ de diciembre do 648; el precio de los 
i o ^ a A . comentarios en ios | productos .nacionales de 669 a ̂  / j .Vi^aciÓnr Reíuperlción e Ins. 
precio de los artículos ahmenticios ele 





. Orden concedí 
Medallas-de Sufr 
Patria a las mad 
' oficiales 
Patria. 
-diendo la Medalla 
itán don Manuel 
¡e iendo diversas 
imientos por la 
v viudas de 
di l  asesinados - por 
caídos en el ̂ campqi 
en: defensa do Espa-
con arreglo a las bases ya cono 
cidas. El plazo de. admisión de 
instancias terminará el 10 de 
enero para" comenzar el curso el 
día 15 del mismo mes.. 
Orden convocando otro curso 
para la formación de sargentos 
p .oxlsionales do zapadores, con 
de eneró y durará 45 días. 
a nuestras fuerzas del 
Sur del Segre, echando 
nuestras líneas la reserva de Bcr 
jas Blancas, que encontró una 
seria derrota que Jcostó al mar-
xismo Una iijfinidad de cadáve^ 
res y mucho material bélico. 
De esta derrota son prueba 
exacta ' l a retirada desordena-
da del enemigo y.la cantidad de 
prisioneros que, hicieron núes, 
tros soldados. Es ésta, una ca.. 
T a c t e r í s t i c a ya m u y vieja, del 
mando rojo, que. lanza sus uni-s 
dades a los contraataques noc-
turnos sin piedad y sin respe-
to a la vida de sus hombres, 
que importan poco ;a loa diru^ 
gentes marxistas. i 
De a h í la estampa trágica da 
los combates de hoy en el séc-. 
tor del sur del Segre, que cu-
bre centenares de cadáveres: 
rajos a lo largo, de toda* la zo-
na que "bordeai la carretera de 
Albagct a Castéldefet. No p r3 -
(isamor. número. Vano intento-
sería, en medio del humo -y de 
los estampidos de 11 ce «tro* ÚH-Í 
ñones, que .hacen'blanco repe^ 
tidamente en los reductos atrirí 
cherados del enemigo. - í 
. Otra columna avanzó con 
rección a Granadeila^. apode-, 
rándoso de esta importante po-
blación, que ocupa un lugaí 
estratégico en la carretera qua 
uno desde lais eetribacioines dé, 
la s i e r r a de Crpsa a la zona 
cosiera del Mediterráneo. Tani 
bión estas mismas fuerzas se 
apoderaron del vértice de San 
Antonio, profundizando, varios 
kilómtetros en el territorio ene., 
migo,y derrotando a los mar-;, 
í x i s tas en cuantos encuentros 
tuvieron lugarr ".' ':1 
Magnífica jornada ésta 3el 
día de hoy, que abre las posi-
bilidades dol Ejército Nacional 
a una gran .aurora d-e conquis-
tas prójimas en tierras de Ca-
taluña. . ' . N̂  
objéto de 
^ ^ t ' ^ s de.la capital 
¡T Conde Ciano s€fá huésped de|. 627 a 631. 




Orden-ascendiendo a guardias 
marinas a los .aspirantes que 
han terminado con - aprovecha-
miento el curso preparatorio. 
Orden nombrando asesor jurí 
dico d̂e la junta permanente del 
cuerpo subalterno de la Armada 
al capitán auditor don Gregorip 
Sandino. 
Orden de la Jefatura de Mo-
^hiduqu-e austríaco"' José Pede-
^ ••• a- •• «; i r m 
to de los sin trabajo, que-de .361.920 
ha pasado;. %^É&¡S^ .. „.,•„ ; m ¿ 
para la formación de alféreces
provisionales de , Ingenieros en 
Para la SOLÍCITFD DE INS-
TALACIONES I^E NUEYAS M 
D ÜSTKIA S.-*-Aitas y- bajas en 
la coutribueióu. REGISTROS' 
DE NOMBRES CÓMERCIA 
LES, rótulos, patentes y mareas 
-NOMBRAMIENTO DE HE 
PRESENTANTES. — IXFOll-
.\ÍES.—Certificados de Sociecki-
ies Anónimas y. de producto*! 
Nacional.—Cobro de créditos.— 
TRASPASOS. — Hipoteenrv -
COMPRA Y VENTA DE TODA 
CLASE DE FINCAS.—Admipis^ 
traciones.—rGolóeaeión de capita-
les. , . • -
INSTANCIA», soliciiud.^; con 
tratos, memorias v proyectos.— 
GESTIONES en. Oficinas y Mi-
nisterios, y todo cuanto se rela-
cione con la propiedad, le ofrece 
los extensos servipios. da<su or-
ganización profesional en Espa-
ña, Portugal., y América, el Cen-
tro Gestor caracterizado por su 
seriedad y actividad. 
AGENCIA CMTrALAFIBDEA 




E l día 30 del actual y hora de 
as once de la mañana, tendrá 
lugar en las Oifciñas de la mis-, 
ma (Cuartel de San Marcos), la 
subasta para la adjudicación del 
fiemo que produzca todo el gana-
do semental de este estableci-
miento. 
. Los concursantes que deseen 
tomar parte en la misma, presen-
tarán sus proposiciones antes de 
las nueve de la mañana de la ci-
tada fecha dirigidas al Primer 
Jefe. . 
A la mencionada hora de ^¡9 
once, se procederá a la ajpertura 
de las mismas^ adjudicándosele, 
el. concurso objeto de esta sud vs-
ta a la proposición que más ven-
tajosa resulte, a juicio del. Pri-
mer Jefe, para los intereses .1 
Estado. 
El pliego de condiciones se ha-
llará de manifiesto en las Oñci-
ñas del mismo todos los días ia-
•borables desde las 9 a las í¿} ho-
ras. 
El importe de los anuncios de 
esta subasta, será de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatario?. 
León 22 de diciembre de 1938. 
$1 Afto Triunfal,—El Primar Je-
Burgos, para cubrir 150 plazas [España). Teléfono 1663.—-LEOlí; lef, íuíi'án: Gómez §.eeo%' 
^ f l O A Viernes, 30 do EHctemi^ -
e l a G u a r d i a 
¡ ALFEREZ CARLOS AGUILAR 
DIEZ 
| Caballero de España, i Presente I 
• Un año ha que tronchada tu exis-
tencia, tu vigorosa ju/ventud y tu arro 
e n i a 
Tú, Caballero de España; tú, que 
supiste sufrir por nuestra amada Pa-
tria, que con abnegación y fe pad : 
te persecuciones, encarcelamientos y 
privaciones, ha sido tan grande tu ca-
riño hacia ella que temerosade per-
derte te aprisionó como no supieron 
gante figura cedieron al mandato de la hacerlo quienes te odiaban por tu ca-
la Parca y descendiste a tu lugar de 
reposo en la amorosa tierra de tu be-
Hdad de Español. 
Tus virtudes, tus-bondades y tu da 
lia Castilla. Ella te abrió sus brazos j ri^encia sin par, son hoy para nos-
candorosos y, cual tu apresaste en tu 
magnánimo corazón la simpatía y d 
afecto de cuantos tuvimos la dí^a | tí podíaúnos heredar. iXu^jemplo! 
de coHocerte, así en estrecho abrazo, 
nos privó del placer y alegría de tener 
te entre nosotros. 
oíros el recuerdo que constantemente 
nos acompaña; el mejor tesoro que de 
adiamos heredar. iXu ejemplo! 
Carlos Aguüar Diez, ¡Presente! — 
MARUJA BUZNEDO LUEJE 
O I c e u n a n o . . . 
En estos dias últimos de año viejo ¡ beza. Antes morir que dar un paso 
se cumple el primer aniversario que | atrás i " 
la heroica segunda Bandera de Falan-
ge Española Tradicionalista y de âs 
JONS, dr León, pisaban tierras ara-
gonesas en busca.de nuevas victorias. 
Por aquellos campos de batalla tu-
rolenses dieron su vida por Dios y P<5r 
España nuestros mejores. Entre ellos 
el jefe de diĉ ia Bandera, teniente Pa 
bb Garrido Rodríguez, el cabo Ma-
Y efectivamente, así fué. Un día de 
gloriosa jornada para nuestras armas, 
un morterazo enemigo quiso arreba-
tarle y consiguió. 
Murió al frente de su Bandera enj-
¡ P a i r ó n o s ! 
¡ O b r e r o s ! 
La ignorancia de las leyes n* 
exime la responsabilidad. La? 
Delegaciones Sindicales Locales 
de la Central Nacional Sindica 
lista C» N. S. en la provincia } 
en la Inspección Proyincial d» 
Trabajo y Delegación Sindica 
Provincial de la 0: N . S se infor 
mará y se aclararán las dudas eij 
materia social a todo el que 1« 
solicite. 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 20 de diciembre de 193b 
LII Año Triunfal.—El Delegad* 
Sindical Provincial, I . Tascón. 
Caja Nacidnal de Subsidies Familiares 
Boletín de información 
j lATENCION»! 
PATEONOS # OBBERO^ 
Próximamente §6 pondrá a la 
venta 
A L PRECIO DE 3 PESETAS 
la Ley y el Regíaní^nto del Eégi 
inen Obligatorio para el 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Este volumen de muy fácü ma 
nejo^ y único iiasta ahora p^bli 
cade sobre la materia, y del qú* 
es autor el funcionario de Ha 
eienda y ^ublieist^i D.'Manue 
Barros Arbones, contiene, ade 
más de la LEY Y EL REGLA 
MENTO DE SUBSIDIOS PA1D 
LIARES, toda la legislación pef 
tinente y complementaria, así co 
puñando la pistola y con el grito de mo modelos de impresos, l ibros 
•Arriba España!, que él nos decía era ^ correspondientes para UI 
la consigna antes de morir 
Su fe inquebrantable en la victoria 
nuel Perrero y algunos otros que mi nos llevaba siempre por I iue^ de 
memoria no recuerda en estos momen nos de gloriosas jornadas y ne ^ 
tos. Fué en aquel inolvidable " Cerro i armas en estos días hace un ano 
Gordo", con su pueblecito, Caudé, al que no sólo se ^ ^ ^ T ^ ' ias 
lado, donde la horda marxista no ce- da marxi sta, sino también i 
saba de bombardear, bien con aviación 
<ie día y artillería por la noche, y días vías! i Nieve! etc. 
crueldades del tiempo: ¡Frío! I ^ " 
en que las dos armas enemigas no ce-
hizo perder, pero no para ^mpre W 
días después, era reconquistada ^ 
Fué por entonces cuando el 
saban en su constante bombardeo, en g0 asediaba la îudad ^ e^f' , 
que los heroicos soldados de Franco un bloque de bravos pretenda ^ 
demostraron una. vez más abnegación derla, pero que-un jefe tral ^ 
y sacrificio. e • * ! ' i ^ 
Desesperados ataques que el enemí 
go a menudo desencadenaba sobre 
nuestras posiciones, donde nuestros he 
roícos muchachos, con la sola consig-
na de |FrancoT Franco, Franco íArri 
fca Esnaña!. avanzaban y avanzaban | pequeña reseña, 
sin temor a la muerte nue en algunos 
momentos nos parecía llegada. 
Peruewdo un día. cuando nuestro In 
olvidable teniente Garrido nos decía:' j Presentes! 
\ Siempre adelante; conmigo a la ca-1 ARTURO YUGUEROS (El Bahlla) 
que 
ra España. A ^ ^ \ A aquellos que cayeron en defensa 
de los campos turoWs de ^ 
da. Bandera de León, va dedicada esta 
neña reseña. ••>. . 
] Camaradas caídos de la Seg .̂da 
Bandera de Falange Española 
dírionalista y de las JONS, de León! 
xacto eonoeimiento y cnmpb 
niento tan interesantísinii 
Ley. 
Además del Indice Qenerál 
íoníiene nn 41 Guión-Resumen? 
le lo que, en particular, afeéta B 
Empresarios y Obreros. -
Se remite a reembolso postal— 
ú n gastos de correo^-por el pre 
ú o de CUATRO pesetas. 
ABOGADOS, PROCURADO 
r^ES, SECRETARIOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, SACERDC 
TES. etc., adquiriendo este volu 
men, tendréis resuelta toda duda 
> TRES PESETAS 
Pueden ya hacerse pedidos a! 
autor: 
MANUEL BARROS ARBONE? 
Avenida de Roma, 34. S.9 De 
reeha, León, . 
De venta em todai las buena* 
libreríaá. 
1GÜNDO C 
Hptrtfido «fe Oorr@os, n^m. l l . Teléfono n ú m * 1=117* 
B&ñcras, iavabogf wst^rs, bidets y todo lo que afecta 
al ramo de saneamiento, coa grifería y accesorios. Co-
ein&a ^ i á á ü p l " Cemento "TüDELA-VEGüIN*, yeso, 
eafiíxo, baldosmas, tubos de grés de "LA ¿ ^ € K ^ i ^ t / | 
^!fijrra para tejados y todo !o conoerniente ai raiiM) 
toateriales de eonstnicción^ 




O r d o ñ o n , 7 . p r i n c i p a ! 
T f t l é f o a o 1 7 2 0 L K O H 
O A M I S E B I A ^ P X B I t J M S R U 
n o i C T n 
rniciU 
A r t í o n l c s p a r a r « g a l « 
¡ Á C O SASTRERIA 
La calidad ha hecho 
O f d o ñ o 1% rTe'éfono 1 7 4 9 auestra reputación 
H. Quliidó 
00a t3 O 3 oca 
O r d o ñ o I í f a l l a i o 
B ñ t A z u l 
o o q O O 9 & O O 
E i m e j o r s i t u a d o 
d e l a p o b l a e i ó í i 
TMIMINAGION DEL PLAZO 
LEGrAL 
Ha terminado el . plazo legal 
do presentación de padrones. 
La infinita mayoría de las om. 
presas españolas figuran afi-
liadas, en la C.. N. S. Todos 
los tra/bajadores de España son 
asegurados del mismo. Unos en 
ese propio concepto; otros, ca 
el de subsidiados. 
La ley dió plazo suficiente 
para que la obligación iinpues. 
ta por ella se cumpliera. Su 
trascendencia do mejora y de 
superación para los trabajado-
res llevaba en sí exhortación y 
exigencia para que el imperio, 
de la ley fuera respetado. 
Siempre hay, no obstante, el 
¡grupo en -minoría que escu -
chaba en silencio la reclama-
ción de la ley y que elude sus 
imposicH>nc"S. En • nuestro Es-
tado las leyes tienen formal y 
fuerza coactiva {para hacerse 
observar, cuando la voluntad 
resiste a reconocerlas. 
(Si existiera quien, olvidando 
esto, hubiese negado su con-
tribución y menospreciado su 
cumplimiento, siéntase adver-
tido de que la ley 'que protege 
castiga; y la que exalta, san. 
ciona, si precisara señalar la 
sanción o imponer el castigo, 
para hacer respetar los princi-
pios que formula. 
EL COMBATIANTE DEBE ES. 
GRIBIR &US CUARTILLAS 
Por sí mismo,, en el pensa-
miento que le inspira la Ley y 
el principio que la informa; Con 
el propio concepto que le me-
rezca, la interpretación de su 
extensión y ei alcance y/la me. 
dida de las ventajas «que . re-
porta. La reacción 'abi-erta y 
sincera que la provoque, en el 
cálculo de todas sus consecuen-
cias. . 
Y a este pensamiento, espon-
táneo, que corresponda una ex-
presión espontánea. Con galas 
literarias, o sin ellas, com re-
lieve de metáforas o imágenes, 
pero siempre con clara expre-
sión de exactitud y de fórmula. 
No 4 importa una redacción 
apresurada si el . concepto ha 
surgido meditado. 
No importa una lenta expo. 
sición, si el otro, ágil sentido, 
resultara rebusclido. 
El Frente tien^ palabra y 
pensamiento. Sus cuartillas no 
serán papeletas de voto -n* 
sí proclamació'n de comicio 
.. ADVERTENCIA 
;Se observa que algunos 
presarios remiten directament'' 
a -la C. N. S. sus padrón^ 
cubiertos, incumpliéndose así 
•el trámite marcado en las ór 
derjes de la Dirección de k 
.C. N. 
Las Delegacion'es sindicales 
provincia-Ies deíben advertir & 
los empresarios en sus demar 
caciones respectivas, de hs 
normas que contiene la circu-
lar S. 2, relativas a la tramita, 
ción de los padrones. 
PRIMERA DELEGACIONES LO 
CALES QUE ENVÍAN P A D R o ' 
NE9 
Las Delegaciones locales sin. 
dicales (jue enumeramos a 00% 
tinuación fueron las pr rr>ras 
en enviar sus. padrones cubier, 
tos a las respectivas provin* 
ciales. 
Las Delegaciones locales sin. 
dicales que enumeram 3 a con. 
t inuación 'fueron las primeras 
en enviar sus padrones cubier. 
tos a las respectivas provincia-







Palencia, Soío de Garrato. I 
Santander, Gampóo, de Susof 
Teruel, Santa Eulalia. 
Las Palmas, Tjpror. 
PRIMEROS DECLARANTES i 
DEL R. N, S. F, 
Quienes en el principio die» 
ron_ puntual cumplimiento a la 
oibligación de la Ley, y quien 
fué primero en hacerla expr^ 
sa, han manifestado un espírí. 
tu sofeial, que nos compláce-
meos en reconocerlo: 
En las provincia^ a, conti^ 
nueción fueron los siguientes: 
Ouadala^ara, don Jesús GiL 
Granada, don Francisco Avi-
la Ropero. 
Huesca, don Jesús ' Carayá 
OAvizanza. 
Lérida, señor^ viuda de EmH 
lio Llobet. • 
Palencia, don David'Rodrí-
guez, 
Zaragoza, don Joaquín Ardiz. 
Las Palmas, Pérez y Rodrí-
guez, 
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i oo Avi- • 
i Oonsejo General de Cole-
A^ieiaies de Médicos dirige 
f0t¿nci'd a eŝ e departamento 
afeitando la necesaria autoriza-
• ̂ n para que los Colegios t ro -
^ciaies de estos facultativos to-
a su cargo iá habilitación de 
^ médicos, de asistencia púbii-
^ domiciliaria-
• j¡s de tener en cuenta lo dis-
, flegto en el Art. 22 del Regia-
^ jjto Ecoilómico Administrati-
51 dé las Mancomunidades Sani-
tarias provinciales, el cual esta-
Lce la posibilidad de que Jos 
{ijnciouarios sanitarios perciban 
haberes mediante la ojportu-
jia Habilitación,-vinculada en los 
elegios Oficiales ' respectivos 
'jgnjpre que tengan carácter gra-
tuito. - ^ 
I y esta condición queda cum-
olida no obstante el premio que 
r ge establece por la 'presente or-
ên, teda vez qUe la Cantidad que 
¿1 concepto representa no tiene 
un fin utilitario para las entida-
des profesionales de.-que se trata, 
¡sino que lia de ser destinada, con 
^bjeto'1altamente simpático y al-
truista, según lo solicitado ""por 
el Consejo General de Colegios 
'3e Médicos, a favor de las insti-
tuciones benéficas, representadas 
por el Patronato de Huérfanos 
•de Médicos y Previsión Médica 
Nacional. 
Este Ministerio, , de acuerdo 
con lo que antecede, ha tenido a 
jbien disponer lo siguiente: 
; J..0.—Que los Colegios Ofiei 
He Médicos podrániiacefs 
¿e la Habilitación de los médicos 
tie asistencia publica domicilia-
ria que en la provincia respectiva 
lan de percibir haberes') -or con-
Sucio de la Mancomunidad Sa 
íiitaria Provincial, con escep 
eión de aquellas provincias ei 
¡que la Habilitación se halle a car 
igo de un médico incapacitado 
para el ejercicio profesional, p.t r 
razón de sú celad o por otro im-
•1 pedimento físico, en cuyo case 
continuarán como anteriormentí 
c.tv 
3íi r^o 
ejerciendo las funciones de habí 
litado. . ' 
2. °.—-Se establece como premie 
de habilitación, en los casos en 
que ésta tenga lugar a cargo,del 
Colegio Médico, el uno por ciento 
del importe total de las nóminas 
correspondientes a los- expresa-
dos funcionarios sanitarios, cuyo 
premio será invertido en- la si-
guiente forma: el 50 por 100 pa-
ra retribución y gastos de mate-
rial relacionado con este servicio, 
debiendo ser distribuido el resto, 
por partes iguales, entre el Patro 
nato de Huérfanos de Médicos y 
Previsión" Médica Nacional. Si el 
50 por 100 de la cantidad que 
representa el premio establecido 
en el párrafo anterior excediera 
de 6.000 pesetas anuales, el exce-
so será acumulado al resto pro^ 
eedente del mismo-conceptoi pa-
ra su distribuctón por partes 
iguales en la forma indicada. 
3. °.—La cantidad correspon-
diente a Previsión Médica Na-
cional será destinada forzasamen 
te al pago ele las. pensiones con-
cedidas con anterioridad al 18 de 
julio de 1936, y, una vez cubierto 
éste, se destinará a reducir las 
cuotas de derrama producidas 
durante isl Glorioso Movimientc 
Nacional. 
Pon el Consejo General de Co-
legios de Médicos se'dictarán las 
instrucciones necesarias, para la 
mayor eficacia en el cumplimien-
to de la .presente Orden, cuya? 
instrucciones serán sometidas en 
todo caso- a la aprobación de este 
Ministerio^ 
Lo comunico a V. E. para s:. 
ionocimiento y efectos oportu 
nos. ' 'V 
Dios guarde a V. E. muches 
P R O A 
N o r m a s y e j e m p l o s 
Entre las muchas disposicio-
Qe;s dadas por el Generalísi-
mo, y el Gobierno para lomen-
Lar la normalidad en la vida 
de la retaguardia, existe la de 
la creación do las Juntas de 
Transportes. 
, Ef/tas Juntas tienen como 
principal objeto lograr que los 
li-ULemantos de transporte que 
la Requisa Militar no precisa 
durante, período- corto o largo, 
para servicios de nuestro glo-
rioso Ejército,, .sean utilizados 
lo más convenientemente en 
bien de las necesidades ds la 
agricultura, industria y comer-
rio. 
Las iiecesidades de' la gue-
rra priváronla «sta provincia 
de la mayor parte de sus co. 
ches y camiones automóviles, 
quizá en proporción mucho ma. 
yor que la que corresponde a 
casi todas' las demás provin-
anos. 
Bure-os 23 d e dieiemb 
•938. IIÍ Año Trranfal.--Serrano 
íuñer.—Excmo. Sr. Jefe del Rer-
/icio Nacional de Sanidad.—Bur-
gos. • :- : - ' • 
% Ardiz. 
Rodrj-
m c e n a i o " - ^ c e ^ 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i 
e . í ñ d u s h í & í - -
cías. . , . . 
• • . • 
Sin embargo, los encargad:^ 
de la distribución del, transpor-
te van logrando con las dificul-
tadas naturales que las nece-
sidades de nuestra provmcia 
sean . atendidas, y ahora pro-
curan además una indemniza-
ción de los perjuicios ?aása-
los a los dueños de'a 11+ inviVvi-
les-, sin contar con subvencio-
nes ni donativos del Estado., 
mainej-ando solamente la bue-
na vo'antau y la jm-tieía. 
Quienes con' sus elementos 
de transporte reálizan hoy be-
neficios, es muy justo se des-
prendan de üna pequeña parte, 
para intentar indemnizar a quie 
nés sufrieron notorios perjui-
cios. Esa. pequeña parte Os la 
que" administra esta Junta Pro 
vine i al. y p-n: sólo :geis mn^n. 
de actuación logra distribuir 
ya la no despreciable cantidad 
de 75.000 pesetas.' ' 
Esto, con no ser poco, da la 
sensación de lo muoho 4lK eri 
este sentido puede . lograrse y 
lo fácil que .quizá sea ir resta-
ñando las heridas dé nuestra 
Patria, si ponemos todos la má-
xima cesión de nuestro traib a-
jo y nuestra buena voluntad. 
V U E L V E N LAS VIEJAS COS-
TUMBRES D E N A V I D A D 
LEONESAS 
Con gran solemnidad y desbordan-
te entusiasmo se • han celebrado este 
año, en este pueblo, las fiestas de Na-
vidad. . 
Lo más sobresaliente y . lo que djó 
el tono mayor (íe-casticismo a las .fies 
tas fué el retorno a las antiguas cos-
tumbres leonesási, de que se ha-bi?i 
habladO~en -PROA. Y así, resucitando 
bellas tradiciones, las jóvenes del. í)ue 
blo se dispusieron a hacer al Niño-
Dios el antiguo "ofrecimiento", 
• Tan pronto se divulgó la noticia 
por los pueblos - limítrofes, acudió el 
día de Navidad, una inmensa. multi-
tud de forasteros, debiendo hacerse re-
saltar el pueblo de San Román de los 
Caballeros, que acudió en masa. 
En el templo, abarrotado de fieles 
la' multitud, con todo fervor, escuchó 
cómo un coro de jovencitas. ataviadas 
con los clásicos trajes, del país, ofre-
cían al Niño Dios el tradicional "ra-
mo" de roscones y mazapanes de .Na 
vidad. imiplorándo a la vez la santa 
paz de nuestra querida Patria y la sa-
lud de nuestros soldados. 
Nuestro celoso párroco, don Mar-
oe1ino Diez, demostró con sencillas 
na • abras la confianza, bacía el Recién 
Nacido de, Belén, cine jamás se apar-
tará • de nuestra Patria. 
Acto sesfuído se celebró el Santo 
Spin-jfiicio de la. Misa, v a la termi-
nación el coro de jovencitas entonó lo? 
VÍlI»nrjr^s al comnás panderetas v 
castañuelas, que lns fieles "escucharo''1" 
con eran ^diniVacíón v, sobre todo, con 
mucho entusiasmo, al ver oue vu^l-'c" 
h*. iv-'et'ias costumbres que parecían 
olvidadas. 
U N CAMISA V I E J A 
N . do la R.—Por haberse escrit-
en PROA sobre estas costumbres y 
ó^n. ruecro de-un .com,nañero dp redac-
ción, rog-amos. a nuestro colaborador 
v á cuantos sepan de ^stag cosas en-
víen a nuestra Redacción esos canti-
res y víllanHcos leoneses, a ser posib'c 
con la música correspondiente. 
ílogad ^ ganar a': 
Raimurido f 
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LQ3 COMEDORES DE AüXI^ 
LIO SOCIAL 
. Esto Delegacinn Local se-ha-
Ha altamente agradecida de las 
personas de esta hidalga villa 
que se han acercado estos días 
de fiosta ¡a dichos comedores pa 
ra entregar sus donativos, acor 
dándose siempre de la clase hu-
milde, j 
Entre las personas caritati-
vas figuran don " Raimundo Ro-
dríguez del Valle, hijo de esta 
villa y actual presidente de la 
Excma. Diputación Provincial 
de León, con cincuenta pesetas; 
don Octavio, Alvaroz Car bailo, 
qjiince conejos; : don Fernando 
López, coadjutor de esta villa, 
con una<'cesta de fruta; don Dá 
maso Barredq, alférez del Ejór 
cito, 25 pesetas; doña Asearía 
Moratlnos, un garrafón de vino; 
don Vicente López, una bandeja 
de pasteles; don Elias R. del Va 
lie, Delegado local de dichos co 
modores, castañas y frutas. 
Felicitamos a todos los donan 
te-s por su generosidad y alto pa 
triotismo demostrado hacia la 
clase humilde, y esta Delegación 
espera que los vecinos de esta vi 
lia acojan las órdenes de Su Ex 
celencia el Generalísimo Franco 
para llegar a hacer una España 
Giaíftie y Libre. ¡ Arriba Espa-
ña I—Él Jefe de P y P. 
m 
m 
•Consultá ele 12 a S'y cbs 4 a 6. 
Ramiro Bíiihuena. 11. 2.* Xqd& 
FABBIOA DE Q A F E MALTE | 
;m nneTO'proáaeto. ds ezqiaisitii 
miidsdj f^bric&do mediante ei 
••mpieo. ds íós proeedimieüt^i 
mis modernos. B l Malt^ 
si él preferid;) p o r - e l - p f " 
Píití». ésíj^aS -f-I Maí 
i r - , m 
AVEN-IDA PADB1 ISLA, 4Ú 
Teíéf oso-.15*91 Apaytaás 100 
i y i i l i y u l l i l i l l l í í l y l M a . 
De 8 de la noche á 9 de la mn-
nana: . . . 
SR. LOPEZ EOBLES, Fernán, 
do Merino. 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. BALDADO, Plaza de San-
to Domingo. 
SR. BARTHB, Platenas. . \ 
Cüra Eczemas . Í Iekpes^ Quemaduras» , ÍJl-
c e r a s . G r i e t a s de- l o s p e c h o s . F r i s i p e l a , 
Gh^n u l a c i o n e s y - Sabañones u l c e r a d o s . I 
V , F A H M A C I A S 
Uso siempre para su tocador 
725 ' 
Es un jal^ón* de calidad, no de lujo. , i _ • 
Es e'l mejor, entre sus similares ;[ 
; Y el más económico. " y \ •:' "' | 
SE I M I T A , PERO NO SE I G U A L A i ¡ 
' r • 1 
•n-r~m^ ̂  - ty - r.in ir'Ti—— ̂  --n̂ ,̂ . 
i 1 
V Í H a f r a n e a d © l B i B r i o J 
'-'Tuiii iiiim 
r 
i i m c 1 
Víern^, 30 de DiCÍQm. 
R e u n i ó n de l Consejo de Ministros 
iento ptir al folleclüiíenfo 
@i Sfo Mart íne i Anido 
El escudo de Oviedo en 
el p r ó x i m o emblema de 
S e a p r o b a r o n a y e r d i v a r s o s j d e c r e l o s 
d e I n t e r i o r , O r d e n P ú b l i c o y H a c i e n d a 
Burgos, 29.—Ésta tarde se 
(do el' Consejo de Ministros, que se 
celebró en el pabcio de S. E . el Jefe 
del Estado y presidido por éste 
La reunión comenzó poco después 
de las seis de la tarde, con asistencia 
de todos los consejeros, excepto del 
genral Dávila, ministro de Defensa 
Nacional. " . 
L A R E F E R E N C I A - O F I C I A L 
Burgos, 29.— Poco después de las 
once de la noche concluyó el .Consejo» 
de Ministros. 
E l de* interior, señor Serrano Sú-
fier facilitó la siguiente referencia v é t l 
bal: 
"Comenzó el Consejo con linas pa-
labras del Generalísimo dedicadas a 
enaltecer la personalidad del ministro 
de Orden Publico, recientemente fa-
Ikido y los valiosísimos servicios que 
a lo largo de toda su vida prestó a su 
Patria. Todos los ministros se asocia-
ron a este recuerdo dedicado al gener-
Martínez Anido. 
E l martes, a las once y media, or-
ganizados por el Gobierno, ̂ e celebra 
rán solemnes funerales por su alma. ! 
Se han aprobado los siguiente de-
cretos : 
Del Ministerio del Interior, conce-
tdiendo la denominación de Sanatorio 
1 o L—í« Anfífit-
íia retiñí rantc el ejercicio de 1939 âs normas 
* establecidas por el Decreto Ley de 27 
de diciembre de 1936, en matria de 
presupuestos: . . 
i Ley modificando la de 30 de eirro 
leí año actual, que organiza la Ad-
ministración Central del Estado. 
Ley sobre atribuciones de las autori 
dades civiles en materia de Orden Pú-
blico. 
Ley estableciendo las normas para 
ibonar en el próximo mes de enero la 
paga extraordinaria acordada en el 
Consejo atnerior, a favor de los fun-
cionarios. 
Ha sido nombrado gobernador civil 
de Alava don Francisco Saez de Te-
jada y Olózaga. 
Se lia estudiado y tratado de rela-
ciones culturales cón Alemania y se 
han aprobado varios expedientes de 
trámite. 
\ Importante descubrimien-
to a r q u e o l ó g i c o en la 
provincia de Huelva 
Huelva, 29.—A consecuencia de tin̂  
desprendimiento de tierras ocurrido en 
Cabezos de Fuentes Viejas, ha queda-
do descubierto parte de un monumen-
tal circo romano. Se pueden ver mag-
« cía!» 
Valladolíd, 29.—El próximo 
cm'bk'ma que repartirá Auxilio 
Social, s-erá el escudo de Ovie-
do, la ciudad española, que sa-
lió a la gloria por la estrecha 
vereda del martirio. 
E l escudo d€ Oviedo, va a ser 
prendido p-QT/ la mano de Au-
xilio Social, si-empre -en. actitud 
d-e hermandad, sobre el pecho 
de los españoles, y significa un 
honor más para ta ciudad dol 
sitio doloroso y un legítimo or-
ullo. paira# Auxilio Social, que 
quiere, al repartir los escudos 
de las ciudades de España en-
tre todos los españoles, contri, 
huir a la gran o>bra de la uni-
dad, de la Patria. 
Auxilio Socia<l quiere que to-
dos los* homares sientan pro. 
fundamente .la hermandad de 
í £ 1 c o n c u r s o d e p í o * * 
Pues sí; que apenas tiene uno de verdad, que sea trim^ 
tiempo para respirar con el alu- ra ir a Madrid a ^vuscar" ^ 
vión de peticiones a los Beyes papá y que tenga un 
Magos que le ha caído a uno en- bien grande, ̂ ara traer mi/ 1 
cima. • gu©ies,,, la •tgrqrllga,' p^^ll 
¡Niños!... i Niños!... Que ya sa- camioneta, el caballa, la ^7 V 
bemos que hay pa^ás Mmu,, gan- ta, el auto de carrera, los br^ 
no conociéramos 
M rtíneTT Mido "a^ Sa atorio Antitu- \ níficas columnas de bellísimo estilo ar 
h ar loso que se está construyendo en \ quitectónico y una amplía galería que 
Slanianca que será una institución se conserva en magnífico estado. 
^ihliro homenaie a la No se han registrado desgracias per 
sonares a conecuentía del accidente, 
aunque varias casas quedaron movidas. 
>̂  diversos pueblos acude grán nú-
nero de personas para visitar los res 
msmo, y la herm-andad de la 
Patria, que es el sentido más 
nó'ble del ciudadano. 
Mañanâ , pues, caerá el es-
cudo de Auxilio Social entre los 
corazoijes españoles, como una 
evocación del dolor—torre trun 
cada de su Catedral—y como 
un estímulo de gloria—hojas 
verdes de sus laureles—. Y to-
do con el pan que Auxilio So-





¡ya jpodían ''Karifur Nai 
Aljama Mohamed - Ben - Ze - Be-
rio,,! (Esto quiere decir darle la 
lata a Ceberio, el delegado pro-
vincial de O. J.) 
Porque ¡hay que ver lo que pi-
den algunos! I&a muestra: 
Queridos Reyes Magos.—Les 
escribo esta carta para decirles 
que me manden una cartera, y 
una bola carbón de dulce, y tam-
los espíritus, que es Gristia- bi®n wna Enciclopedia de Dal 
. mau Caries y un libro de dibujar, 
modelo, como públic  j  
imemoria y merecimientos de quien des 
'de la Presidencia del Patronato Na-
cional tanto se desveló por los enfer* 
tuberculosos. 
E l e x l m í ñ i s í r o ^ s e -
ñ o r G o n z á l e z H o n -
i o r i a , v i s i t a S e v i l l a 
Sevilla, 29—Ha llegado el di 
que me gusta mucho dibujar y 
una caja de pinturas y un cua-
derno de escribir 
Un cariñoso abrazo de su 
<<amigitoM Angel Mata—Barrio 
de San Esteban, calle del caño 
núm. 13.—7 añosde edad. 
X X X 
Y el <,amigito,, pone al dorso: 
- Tengo también dos hennani-
tos, uno se lama Carlos y otro 
Pepe y quieren que les mander 
a cada uno un par de zapatillas 
y unos caramelos, que les gustar 
mucho y un carro de madera y 
una pala porque les gustan mu-
cho jugar. Angel Mata. 
No piden más. ¡Que les trai-
gan todo, por <<salao,,! 
X X X 
Otro que pide mucho, pero . . . . — 
GRANADELLA 
Municipio de la provincia de 
Lérida que consta da 78íS edi 
ficios y albergues y 2.013 habi 
tantes según el censo de 1920 
Se compone de la villa de su 
nombre y de 98 albergues ais 
lados. Corresponde al partido 
judicial de Bor jas Blancas y a 
la diócesis de Lérida. Está si-
tuado en mu*, altura que avan 
za. entre dos valles, a taeinta 
y cinco kilómetios de iiórida 
y 19 de la estación de Fllx, 
que es la más próxima, en te-
rreno bastante quebrado que 
produce cereales, almendras, 
vino, mucho aceite y buenos 
pastos. Tiene telégrafo y telé 
fono y por la villa pasa la ca 
rretera general de Lérida a 
Tarragona; fábricas de hari-
nas, varias sociedades, entre 
ellas dos sindicatos agrícolas; 
Colegio de Monjas de la Sagra 
da Familia y nna hermosa 
iglesia parroquial dediesda a 
Nuestra Señora de la Giaeia, 
de estilo barroco y esbelto 
campanario. También tenía un 
Santo Cristo * muy venerado, 
Lp, pobiacicn tiene típicas eos 
tumbreŝ como la del "ball del 
Sant**, que fie celebra en los 
tres (Has de la flesla del pue-
blo y consiste en una especie 
de jóla bailada con un traje 
pccnlî r- guarnecido de casca-
bolrs y rio I? carrera de 
-"doce n?ec?nrs", m r \ \ ? \ ^ ^̂ le 
r̂ cfx̂ en mayor nTÍniero de H.s 
í'^e píedrás^ue se ítfe»|aTa s ,.,ti 
lado pl̂ sa obtienen prér 
r-s^ que itíesjo ofíá^n a ía jé 
ven que prefieran. 
OOVET 
Lugar en la provincia de 
Lérida en el término munici-
pal do Isona, del que dista cua 
tro kilómetros y está cémpues 
to de 52 edificios con 164 ha-
bitantes. Corresponde al parti 
do judicial de Lérida, diócesis 
de Urgel y estJT situado en la 
liamada conca de Tremp, A 16 
kilf rmtros de la cabecera del 
paríic: > y a metro? de al-
tura; produce cereales, vino, 
aceite, legumbres, frutas y 
pastos. 
La iglesia de Santa María 
de este pueblo de Covet era 
una de las más interesantes 
de! arte romáiuco del siglo 
Xíl en Cataluña especialmente 
sü port?!, que so abría en un 
cuerpo avanzando debajo del 
rosetón y que era una verdade 
ra joya. 
CLTJA 
Lugar de la provincia de Lé 
rida en el término municipal 
de Baldomá, y está compues 
to de 21 cdllicics y 68 habitan 
tes. Produce 'vinos y cereales. 
Está situado en terreno mon-
tuoso, pertenece al partido ju 
dícial de Balaguer, y a la dio 
cesis de UrgeL 
BENAVEKT DE TREMP 
González Hontoria, acompañado 
de su esposa, que lograron esca 
par recientemente de la zonai ro 
ja 
Viene a la capital andaluza 
con objeto de imirse a sus fami 
liareis. Se muestra» agradecido al 
Generalísimo Franco. La impre 
sión que les ha producid la Es-
paña Nacional es indecible. Esto 
semeja un mundo de maravillas, 
ha dicho, a una distancia infini 
ta del infierno que es la zona ro 
ja, especialmente la capital ma-
drileña, donde la' vida constitu-
ye algo realmente espantoso. 
M a g n i f i c o d o n a t i -
v o p a r a ' A u x i l i o 
S o c i a l y F r e n t e s y 
H o s p i t a l e s 
Sevilla, 29.~E1 Gobernador 
Civil ha manifestado que ha re 
cibido la visita de los señores de 
Utrerán, que le entregaron vein 
ticinco mil pesetas con destino 
a Auxilio Social y Asistencia a 
Frentes y Hospitales. 
Las señoritas sevillsnas que 
patriótica y desinteresadamente 
trabajan en la confección de ro 
pas para el ¿"brigo del soldado, 
han entregado este año 50.000 
prendas de aLágo. La Sección 
Femenina de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, 
ha sido visitada por el Goberna-
dor Civil y Jofe Provincial del 
Movimiento, que recorrieron tg-
das las dependencias de la orga 
nización. La* buena marcha de 
todos los servicios encomenda-
dos a la Sección Femenfnsi fue-
ron elogiados encomiásticamen-
te por el. Gobernador Civil. 
nell Yiñolo. 
Quéridos Reyes Magos: Quier< 
Detalle 
de lo conquistado ayer 
que me traigáis irn avIíSn, pero bastante? 
ros del auto de bombero??, p0^ 
el auto ya se me habia y ^ r i 
nacimiento con todas 13.5 ' 
ñas, el grillo y los gusan î 
seda y mi reloj que estaba en \ 
componedor. \ 
Quiero también una v̂icici. 
ta'7 para ser de la escuadra\ 
<<viciclistasM, también 
unos caramelos, pero los escoiJ 
debajo de la <<almuada', qUe !j 
los "bea" mi mamá yo se w 
yebo a un amigo mió que está ¡I!, 
el <<ospicio,, y por el y p^j 
camino me comeré yo alg^ 
por que yo tengo lombrices. 
Me dejas el avión en el patil 
con una cartelera y que dig\ 
Para Javier—Viva Franco y p 
vici en el mirador; ê reseñé 
doM que ^toces" en la cabezâ  
si tiene poco pelo ese no soyy0 
fíjate bien no lo dejes en el.ctiar, 
to de mi abuelo y crea que espa. 
ra él. Javier. 
Como este año quiero verte, 
dejaré un ojo un poco abierto. 
X X X 
Simpático: Si Mohamed, el 1 
cretario que suscribe esto, „ 
<<güeíeM que ibas a sacar tsto 
de la 41 pelotaM, ja buenas horas 
%se oofntê nta con sacarle a tim 
má fotografías románticas en i 
Jardín de San Francisco, cuando, 
era soltem!... 
Figúrate lo que me habrá eij. 
cantado, dado mi amor al cA 
bato... v 
Por hoy no va más. ¿No 
D e s a p a r e c e u n g r a n a m i g o d e E s p a ñ a 
Ha muerto en Friburgo el ilus 




E l gran historiador alemán Hcin-: hoy ilustres- profesores, acudieron ^ 
rich Finke, profesor de la Universi- rante muchos aííos a Friburgo a & 
dad de Friburgo de Brisgovia, ha fa- diar con F m k e y a recibir de é| ^ 
llécido en aquella ciudad el día 19 <k orientaciones, la fe y el fervor en ^ 
diciembre. Í tral)a30» Que fueron siempre las c3'| 
Alemania pierde uno de sus mayo-: ^ « t o i c a s de su vida, consagrada 1 
3 historiadores y España «no de sus | la investigación histórica. Y con e»^ 
el método y las experiencias constí 
das tras largos años de estudio?' 
¡ o s archivos españoles. Los mediĉ  
listas españoles son en su may 
discípulos directos o indirectos 
ilustre profesor de Friburgo. 
La muerte de Finke constituye ^ 
pérdida irreparable en la historié 
fía alemana y para España. Su ^ 
faltará el dfa de la liberación <le 
archivos y bib-iotecas en las 
había hecho familiar. 
K» muerto con el dolor de Q̂ e 
tesoros documentales que nadie ^ 
él apreciara, estaban a merced & 
barbarie rojí», pero con la certidittfj 
del renacimiento nacional y r c ] ^ 
de la única España. • 
res i t i    u    
hispanistas que más amor y entusias-
mo puso en el estudio y en la inter-
pretación de su Historia. Finke ha sí-
do'un erudito y un tr^baiador Hfati-
írnble, pero ha. sido también un mag-
nífico maestro. La política europea en 
torno al Concilio de Constíwa. fué e1 
nunto de partida de los estjídtos de su 
escuela. La historia de la Corona di 
Aragón debe a Finke v a sus disrímt 
los el '«wiotíiníento y la atrrecn^ión 
exacta ..de su valor. Menfro del m r̂c:> 
la política internacional de su épo-
ca. 
Su ^Araffone^Tna^ r ^ ^ ' ^ v * !rí, 
• ^ • t v m ŝ có í̂dn conrítiefón ^ínío^ 
mntír̂  Reino Araerô ŝ Adorna* 
¿n pr+n. Ft^^p h^ sirío d alma ln 
t̂ en .̂ ntte dentro del r^ríro siís 
îiS í̂̂ ^ í̂n^pc tiene n̂ n»*»tn<a|. lunror 
4¿1 '«^nff lrV Fr;rschn-^M ,tT-
ra y •'"•̂ 'r'ón. (̂•f ts* w f̂y-sMn r̂ fAff̂ -s 
y f»(̂ *ic*'fttT'P t̂nn fío toe n~{'->r*~T'>lr m'!% 
— v meritorios del MSpanfsmn 
VS f>?+"!-!-''*-V'->fnr: p<:¡r>áf5<veS. 
Mnnieiplo de la piovincla de 
Mriéav de 1.81 edií^os y 483 
]íalí|iant¿Í9, jpérferieoe al par-i 
do judicial.de Tretnp, jsstá si" 
trrdo en ierreno men^afíoso 
entre Ison^ y COTét, predice 
yuU)¡B y ceren,te«, dista 1G ki-
lómeiro;^ de Tremp» 
I • 9 i I m 9tm 
ar'T'iopiri el canipo ríe f resno de la Vega para gntind 
laufir p h subasta el día 15 fio É ú é í ó Ú é Í & M . 
l a f o r m a c i ó n de un 6 | 
bierno f r e n t e p o p u l í s t a ^ 
Chile , origina gran ^ 
contento ^n el pa í s ^ 
—oOo— 
Santiago de Chile 29.—^ ^ 
vo gobierno ^ue acaba de cotrj 
tuirse es. de tendoncia com11̂  
tolde. Tcrda la nación se nuieS 
sumamente inquieta per la sl 
da al poder de los eleme*1 
S frentepopulist̂ s. 
^ Esta excitación se refleja 
I todas pnríes. puesto que 
*' yoría del país es de teud^ 
.íetamente antimarxista. 
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